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WOORD VOORAF 
In het bilaterale handelsakkoord tussen de EG en de VS over het vrijer maken van 
de wereldhandel in landbouwprodukten zijn afspraken gemaakt om de grensbescherming 
en de exportsteun te verminderen. De onderhandelingen hebben zich steeds toegespitst op 
de zware marktordeningsprodukten. Over tuinbouwprodukten werd niet of nauwelijks ge-
sproken. De handelsmogelijkheden voor de tuinbouwsector zijn met name voor Nederland 
van groot belang. Dit onderzoek gaat na wat de handelsgevolgen zijn van het bilaterale ak-
koord voor de Nederlandse groente- en fruitsector. 
Dit rapport is een afstudeeropdracht in het kader van mijn studie Agrarische Econo-
mie aan de Landbouwuniversiteitte Wageningen. De studie is uitgevoerd bij het Landbouw 
Economisch Instituut (Afdeling Algemeen Economisch Onderzoek en Statistiek) en geldt als 
afstudeervak bij de Vakgroep Algemene Agrarische Economie. Mijn dank gaat uit naar mijn 
twee begeleiders Drs. S. van Berkum (LEI-DLO) en Ir. J. Peerlings (LUW). Daarnaast wil ik ook 
dank zeggen aan W.S.J.M. Buck, Ir. J. Schotanus en Ir. P. Voskuil, medewerkers van het Mi-
nisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voor hun mondelinge informatie. Tot slot 
wil ik dhr. L. Gijsberts (CBT), G.J. Doornbos (vz. CBTB) en P.M. Blauw (vz Vaste Kamercom-
missie Landbouw en Visserij) dank zeggen voor hun informatie en visies op het onderwerp. 
Den Haag, juni 1993 Karel van der Linden 
SAMENVATTING 
Dit onderzoek heeft ten doel na te gaan wat de handelsgevolgen zijn van het bila-
terale handelsakkoord tussen de EG en de VS voor de Nederlandse groente- en fruitsector. 
Alvorens in te gaan op de consequenties van het akkoord, wordt eerst aangegeven hoe 
volgens de theorie internationale handel ontstaat, welke vormen overheidsingrijpen in de 
groente- en fruitsector heeft, wat de economische betekenis van de tuinbouwsector in Ne-
derland is en wat de gemaakte afspraken in het bilaterale akkoord inhouden. De studie 
richt zich vooral op de op de export gerichte produkten, te weten aubergine, appel, asper-
ge, komkommer, sla, paprika, peer, spruitkool, tomaat en ui. 
De traditionele handelstheorieën gaan bij het verklaren van internationale handel 
uit van de marktvorm van volledige mededinging. Immers, alleen dan geeft de beloning van 
het produkt een juiste weerspiegeling van de kosten en vindt produktie daar plaats waar 
het vanuit de gegeven factorverhouding het meest efficiënt is. Echter, de huidige handels-
patronen in de agrarische produkten zijn niet met de traditionele handelstheorieën te ver-
klaren. Naast de traditionele produktiefactoren zijn er andere factoren aanwezig die in-
vloed hebben op de voortbrenging van en handel in agrarische produkten. Technologische 
voorsprong en het ingrijpen van de overheid in de werking van de markt zijn belangrijke 
oorzaken voor het ontstaan van de hedendaagse handelsstromen. Als rechtvaardiging voor 
het ingrijpen in de markt voert de overheid aan het veilig stellen van de voedselvoorziening 
en het stabiliseren van de prijzen. 
Ook de produktie van en handel in groenten en fruit heeft te maken met overheids-
ingrijpen. Het EG-markt- en prijsbeleid voor groenten en fruit wordt getypeerd als een vorm 
van lichte marktordening. De prijsvorming van deze produkten komt betrekkelijk vrij tot 
stand. Echter, wanneer laaggeprijsde import uit derde landen de prijsvorming op de EG-
markt nadelig beïnvloedt, wordt veelal bescherming geboden. De basis voor de marktorde-
ning van groenten en fruit vormt verordening 1035/72. Deze verordening bestaat uit vier 
delen, te weten gemeenschappelijke normen, telersverenigingen, prijs- en interventierege-
lingen en de regeling van het handelsverkeer met derde landen. 
Onder de gemeenschappelijke normen worden de eisen ten aanzien van de produk-
ten geregeld. Groenten en fruit moeten aan een aantal kwaliteitsnormen voldoen, willen zij 
op de markt kunnen worden afgezet. Het betreft niet alleen eisen ten aanzien van grootte, 
kleur en rijpheid, maar ook van presentatie en verpakking. Het tweede deel betreft het 
stimuleren van telersverenigingen, in Nederland beter bekend als veilingen. Doel van een 
veiling is het concentreren van vraag en aanbod en daarnaast het uitoefenen van controle 
op de aangeleverde kwaliteit van de produkten. Voor sommige groenten- en fruitproduk-
ten bestaan er prijs- en interventieregelingen. De interventieregeling legt een bodem in de 
markt als blijkt dat de marktprijs van een produkt onder een van te voren vastgelegde in-
terventieprijs komt. Deze interventieprijs is zo bepaald dat zij niet produktiestimulerend 
werkt. Daarnaast zijn er nog andere prijs- en interventieregelingen die zorg dragen voor 
het uit de markt nemen van appelen en peren, het bevorderen van de consumptie van ap-
pelen en het verstrekken van rooipremies voor appelboomgaarden. 
De regelingen van het handelsverkeer met derde landen zijn bedoeld om verstorin-
gen op de interne markt als gevolg van aanbod uit derde landen tegen lagere prijzen te 
voorkomen. Om dat te bewerkstelligen wordt bij groenten en fruit het referentieprijsstelsel 
gehanteerd. Het referentieprijsstelsel biedt onder meer bescherming aan appel, aubergine, 
komkommer, peer, sla en tomaat. In de periode van het jaar dat het stelsel van kracht is, 
wordt invoer van produkten beneden de referentieprijs belast met een compenserende hef-
fing ter grootte van het verschil tussen de invoer- en referentieprijs. Als gevolg van het re-
ferentieprijsstelsel is het mogelijk dat de interne prijzen boven de wereldmarktprijzen lig-
gen. Aan sommige landen verleent de EG handelspreferenties. Die landen mogen tegen 
gunstiger voorwaarden goederen op de gemeenschappelijke markt aanbieden. Doorgaans 
worden deze preferenties verleend aan voormalige koloniën, omringende landen of aan 
ontwikkelingslanden die door de preferenties gesteund worden in de (weder)opbouwvan 
hun economie. In geval van export wordt een restitutiebedrag verstrekt. 
De economische betekenis van de groente- en fruitsector in Nederland is groot. De 
totale bruto produktiewaarde van de gehele land- en tuinbouw bedroeg in 1992 ruim 36 
miljard gulden. Hiervan neemt de groente- en fruitsector 12,5 procent voor haar rekening. 
Veel van de voortgebrachte groenten- en fruitprodukten zijn bestemd voor de export; ge-
meten in waarde vormen tomaten, komkommers, paprika's en appelen de belangrijkste ex-
portprodukten. Asperges, aubergines, sla, peren, spruitkool en uien zijn ook in belangrijke 
mate afhankelijk van de buitenlandse markt. Het overgrote deel van de Nederlandse groen-
ten- en fruitexport blijft in de EG, terwijl de afzet buiten de EG vooral in EFTA-, NAFTA- en 
Oosteuropese landen plaatsvindt. De internationale handelspositie van de Nederlandse 
groenten- en fruitsector is met name sterk vanwege de gunstige ligging van Nederland ten 
opzichte van de afzetmarkten en het hoge kennisniveau van de producent. Daarnaast ver-
sterken de relatienetwerken tussen toeleveranciers, producenten en afnemers van agrari-
sche produkten, het gunstige investeringsklimaat en de invloed van de overheid de Neder-
landse concurrentiepositie in de internationale handel van groenten en fruit. 
Importbeperking en de verstoring van de agrarische wereldmarkten door het ge-
bruik van exportsubsidies is mede aanleiding geweest voor een nieuwe onderhandelings-
ronde in het kader van de General Agreement on Tarifs and Trade (GATT). Bij de start van 
de zogeheten Uruguay-ronde in 1986 stond verruiming van de markttoegang en het ver-
minderen van exportsubsidies hoog op de agenda. De moeizaam verlopen onderhandelin-
gen hadden lange ti jd nauwelijks resultaat. In november 1992 kwamen de EG en de VS on-
derling overeen om de toegang tot de markt te verruimen, interne en externe steun te ver-
minderen en eenduidige regelgeving op het gebied van de fytosanitaire maatregelen te 
bewerkstelligen. De verruiming van de markt moet worden bewerkstelligd door het omzet-
ten van invoerbelemmeringen in een vast invoertarief dat vervolgens in 6 jaar met 20 pro-
cent wordt afgebroken. Dit invoertarief wordt grotendeels bepaald door het verschil tussen 
de interne en wereldmarktprijs en wordt het tariefequivalent (TE) genoemd. Voor groente 
en fruit geldt dat als er in een verkoopseizoen meerdere referentieprijzen zijn, de periode 
waarin de hoogste referentieprijs wordt genoteerd als basis dient voor de bepaling van de 
TE. De in diezelfde periode geldende aanbiedingsprijsvan produkten uit derde landen 
wordt in mindering gebracht op de referentieprijs. Het verschil is de TE die met 20 procent 
wordt afgebouwd. Deze afbouw geldt als absolute afbouw in de andere perioden van het 
verkoopseizoen. Voor appelen, komkommers, peren en tomaten bestaat er de mogelijkheid 
een vrijwaringsclausule in te stellen. Deze is toepasbaar, als door de verminderde grensbe-
scherming de invoer van een produkt serieuze schade veroorzaakt of daartoe dreigt voor de 
binnenlandse producenten van gelijkwaardige of direct concurrerende produkten. Tot slot is 
ten aanzien van de markttoegang bepaald dat de minimale markttoegang tot de EG voor 
derde landen als percentage van de interne consumptie in 1994 3% en in 2000 5% moet 
zijn. In het bilaterale akkoord zijn de onderhandelaars overeengekomen dat bij de bepaling 
van de interne consumptie onderscheid wordt gemaakt tussen groenten en fruit als twee 
afzonderlijke produktcategorieën. 
De interne steun is berekend aan de hand van de AMS (Aggregate Measure of Sup-
port). Afgesproken is dat in 1999 de gemiddelde AMS-waarde van 1986-1988 van de hele 
land- en tuinbouwsector met 20 procent moet zijn afgenomen. Reductie van de exportsteun 
moet enerzijds plaatsvinden door de budgetuitgaven aan exportsubsidies met 36 procent te 
reduceren en anderzijds door de gesubsidieerde exporthoeveelheid met 21 procent te ver-
minderen. Bij de uitvoer van appelen en tomaten worden veelvuldig exportrestituties toege-
past. Tot slot is, net als in de Dunkel-tekst, in het bilaterale akkoord een hoofdstuk opgeno-
men om een halt toe te brengen aan het oneigenlijke gebruik van de fytosanitaire maatre-
gelen. Een aanzet is gegeven voor het vaststellen van een basiscode en het instellen van 
een wetenschappelijke toetsing voor eventuele extra eisen. 
Het bilaterale akkoord verandert weinig in de grensbescherming voor de producent 
van appelen. Gedurende het verkoopseizoen blijft effectieve bescherming aanwezig. Voor 
komkommers en tomaten ligt dit anders. Daar er gedurende het verkoopseizoen voor deze 
produkten grote verschillen in de referentieprijzen zijn, weegt de absolute afbouw in de 
perioden waar de referentieprijzen relatief laag zijn, zwaar. Met name in die perioden zal 
bij gelijkblijvende producentenprijzen de effectieve bescherming komen te vervallen. Voor 
peren is op dit moment al geen sprake van bescherming. Consequentie van het afnemen of 
verdwijnen van de effectieve bescherming is dat de prijsvorming op de interne markt onder 
druk kan komen te staan door goedkoper aanbod uit derde landen. Doordat de minimum-
invoerprijs lager komt te liggen, is het voor derde landen eerder mogelijk om hun waar op 
de EG-markt af te zetten. 
De consequenties voor appelen en tomaten als gevolg van het afnemen van het ge-
subsidieerde exportvolume, zijn nu nog niet te overzien. De precieze realisering van de ver-
mindering en de onderlinge verdeling zijn nog niet bekend. Vermindering van de budget-
uitgaven kan enerzijds gerealiseerd worden door te voldoen aan de verminderde grensbe-
scherming, waardoor de hoogte van de exportrestitutie bij gelijkblijvende wereldmarktprij-
zen afneemt. Anderzijds vindt dat plaats door vermindering van het gesubsidieerde export-
volume. Wanneer exportmogelijkheden verminderen zullen waarschijnlijk meer produkten 
op de interne markt moeten worden afgezet, wat tot druk op de EG-prijzen kan leiden. 
Ten aanzien van de verandering in de interne steun zijn er voor groenten- en fruit-
producenten geen gevolgen. De vermindering van de interne steun komt tot stand door de 
aanpassingen binnen het herziene Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Ook op het ge-
bied van de fytosanitaire maatregelen zijn er geen consequenties te voorzien, daar de on-
derhandelaars niet tot concrete resultaten zijn gekomen. Extra exportmogelijkheden voor 
de Nederlandse tuinbouwsector zijn waarschijnlijk ook gering. Net zoals de 
grensbescherming van de EG in veel gevallen blijft bestaan, is dit ook het geval bij de grens-
bescherming van handelspartners van de EG. Om te komen tot een wezenlijke vergroting 
van de markt in groenten en fruit wordt er sneller uitkomst geboden in de vorming en ver-
groting van handelsblokken. De vorming van handelsblokken wordt gezien als mogelijkheid 
om economisch sterker te worden om in de toekomst in een vrije wereldeconomie te kun-
nen overleven. In die richting biedt integratie met een aantal EFTA-landen op korte termijn 
goede vooruitzichten. 
Tot slot is een consequentie van het bilaterale akkoord dat de EG in de toekomst 
steeds minder zelfstandig in staat zal zijn om een eigen landbouwbeleid te voeren, maar 
daarentegen steeds meer gebonden zal zijn aan internationale overeenkomsten. Daar staat 
tegenover dat de EG politiek gevoelige maatregelen kan doorvoeren met het argument dat 
zij daar internationaal aan gebonden is. De mogelijke negatieve gevolgen van een uiteinde-
lijk GATT-akkoord behoren tot de uitdaging van de Nederlandse tuinbouwsector. Gezamen-
lijk werken en zoeken naar nieuwe afzetmogelijkheden, produktontwikkeling, verbetering 
van het imago, produktiviteitsverbetering en verdergaande internationalisering van het 
distributiekanaal, moeten ervoor zorgen de concurrentiekracht van de Nederlandse groente-
en fruitsector op internationaal niveau te behouden en te versterken. 
1. INLEIDING 
1.1 Achtergronden en doel van het onderzoek 
Eind november 1992 werd een landbouwakkoord tussen de Europese Gemeenschap 
en de Verenigde Staten afgesloten. Met het bereikte akkoord lijkt de weg vrij voor een 
alomvattend wereldhandelsakkoord in het kader van de GATT (Algemene Overeenkomst 
inzake Tarieven en Handel) waarover ruim zes jaar is onderhandeld. De gespreksonderwer-
pen tijdens de landbouwonderhandelingen spitsten zich doorgaans toe op het vrij(er) ma-
ken van de handel via vermindering van de exportsteun en importbescherming. De meeste 
aandacht ging daarbij uit naar granen en zuivel, produkten waarbij in veel landen over-
heidsinterventie optreedt. Over tuinbouwprodukten werd niet of nauwelijks gesproken. 
De Nederlandse tuinbouw denkt voordeel te hebben bij het vrijer worden van de 
wereldhandel. In 1991 bedroeg de uitvoerwaarde van tuinbouwprodukten ruim 15 miljard 
gulden en bood de sector aan meer dan negentig duizend mensen werk (Van Bruchem, 
1992:66). De Nederlandse tuinbouw is een groeiende sector en is sterk op de export gericht. 
Aangezien een meer open markt kansen biedt voor extra afzetmogelijkheden, lijkt het lo-
gisch dat Nederland positief staat ten aanzien van liberalisatie van de wereldhandel. Maar 
het openstellen van grenzen kan ook leiden tot meer concurrentie op de EG-markt en/of 
Nederlandse markt vanuit omringende landen of landenblokken, zoals Oost-Europa en 
Noord-Afrika. Extra aanbod zal dan leiden tot lagere prijzen en dit is een minder aanlokke-
lijk vooruitzicht. De vraag wat het vrijer worden van de wereldhandel betekent voor de 
Nederlandse tuinbouw, vormt het hoofdonderwerp van dit onderzoek. 
Dit onderzoek richt zich op de consequenties van het bilaterale handelsakkoord 
voor de Nederlandse groente- en fruitsector. Hoewel die overeenkomst nog geen definitief 
GATT-akkoord is en de uitkomst van de onderhandelingen zodoende nog wat onzeker 
blijft, lijken de GATT-besprekingen uit te monden in een gedeeltelijke liberalisatie van de 
handel in landbouwprodukten. Om na te gaan in hoeverre de GATT verandering brengt in 
de positie van de groente- en fruitsector, staat de volgende vraag centraal in het onder-
zoek: 
Wat zijn de handelsgevolgen van de GATT-onderhandelingen voor de Nederlandse groente-
en fruitsector? 
Om te komen tot beantwoording van de centrale onderzoeksvraag, zijn de volgende 
deelvragen van belang: 
welke factoren bepalen de concurrentiekracht van de Nederlandse tuinbouw; 
voor welke groenten- en fruitprodukten is de export relatief belangrijk; 
welke landen of landenblokken zijn belangrijke afzetmarkten van groenten en fruit 
of kunnen dat zijn voor Nederlandse produkten; 
met welke marktverordeningen hebben tuinbouwprodukten te maken in EG-ver-
band, hoe is de marktordening en het handelsbeleid geregeld; 
welke elementen binnen het afgesloten bilaterale handelsakkoord zijn van belang 
voor de groente- en fruitsector; 
hoe gaat de marktordening tot belangrijke afzetmarkten eruit zien; 
welke landen zijn de belangrijkste concurrenten of kunnen dat worden; 
wat zijn de kansen en bedreigingen voor de Nederlandse groente- en fruitsector in 
een markt met minder handelsbelemmeringen; 
in hoeverre verandert het overheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Landbouwbe-
leid door de afspraken in het bilaterale handelsakkoord. 
1.2 Werkwijze 
Het onderzoek is grotendeels kwalitatief van aard en is gericht op de mogelijke 
handelseffecten \jan het bilaterale handelsakkoord. Door middel van literatuurstudie wordt 
getracht de bepalende factoren voor de handel en het overheidsbeleid te analyseren. Voor 
zover mogelijk wordt gebruik gemaakt van studies waarin kwantitatieve uitspraken zijn 
gedaan over veranderingen in handelsstromen, prijzen etc. van tuinbouwprodukten. In het 
onderzoek wordt een selectie gemaakt van groenten- en fruitprodukten op basis van ex-
portgerichtheid. Voor die produkten zullen de consequenties van handelsliberalisatie wor-
den onderzocht. In de analyse wordt gepoogd om aanknopingspunten te vinden in enkele 
moderne handelstheorieën. De landen die betrokken worden in het onderzoek zijn landen 
waar nu al veel mee wordt gehandeld (voornamelijk OECD-landen), maar ook landen die 
afzetmogelijkheden bieden of waarvan importconcurrentiete verwachten is (Oost-Europa, 
Noord-Afrika). 
1.3 Opbouw van het rapport 
De opbouwvan dit rapport ziet er als volgt u i t . Het theoretisch kader wordt in 
hoofdstuk 2 besproken. Vanuit een aantal moderne handelstheorieën wordt nagegaan hoe 
internationale handel ontstaat en welke factoren de concurrentiepositie van een sector of 
produkt kunnen bepalen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid (GLB) ten aanzien van groenten en fruit. In het vierde hoofdstuk 
wordt het belang van de tuinbouw in Nederland beschreven. Met het aangeven van de 
belangrijkste afzetgebieden en een internationale positiebepaling, wordt het beeld van de 
sector verder ingekleurd. In hoofdstuk 5 komt de GATT en het bilaterale handelsakkoord 
aan bod. Na een korte introductie omtrent doelstellingen van de GATT en aanleiding van 
de Uruguay-ronde, wordt ingegaan op de markttoegang, interne en externe steun en fyto-
sanitaire maatregelen met betrekking tot groenten en fruit. In hoofdstuk 6 vindt een uit-
werking plaats van de afspraken gemaakt in het EG-VS-handelsakkoord. Tot slot worden in 
het laatste hoofdstuk enkele conclusies getrokken ten aanzien van de gevolgen van het 
bilaterale handelsakkoord en vindt een nabeschouwing plaats. 
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THEORETISCH KADER VAN INTERNATIONALE HANDEL 
In dit hoofdstuk wordt een beschouwing gegeven over de internationale handels-
theorie. De traditionele handelstheorie gaat ervan uit dat landen zich specialiseren in die 
goederen die zij relatief efficiënt kunnen voortbrengen. Andere goederen kunnen goedko-
per via import worden verkregen. Door specialisatie ontstaat internationale handel. Vrijhan-
del wordt volgens de theorie gezien als meest ideale situatie om de hoogst mogelijke wel-
vaart te bereiken. Echter, in de praktijk blijkt dat de produktie niet altijd plaats vindt in het 
land dat het meest efficiënt produceert. Één van deze factoren die de handel bepaalt, is de 
overheidsbemoeienis via het opwerpen van importbelemmeringen en het verstrekken van 
uitvoersubsidies. Vanuit een theoretisch kader wordt eerst aangegeven hoe internationale 
handel wordt verklaard, om vervolgens aan te geven waarom overheden de agrarische sec-
tor niet aan het vrije marktmechanisme overlevert. 
2.1 Internationale handelstheorieën 
Eén van de meest besproken traditionele handelstheorieën en in de ti jd bezien de 
meest vooraanstaande theorie is die van de twee Zweedse economen, Heckscher en Ohlin. 
Zij kwamen op basis van een analyse van het comparatieve kostenmodel van Ricardo tot de 
conclusie dat naast arbeid, ook kapitaal een belangrijke produktiefactor is bij het verklaren 
van internationale handel. De theorie stelt dat verschillen in produktprijzen tussen landen 
samenhangen met verschillen in de kosten van de produktiefactoren arbeid en kapitaal. 
Deze zijn op hun beurt afhankelijk van de relatieve beschikbaarheid van arbeid en kapitaal 
in landen. Anders gezegd: A country will specialise in and export that commodity which 
uses its relatively abundant factor more intensively (Greenaway, 1986:14). Deze theorie is 
gebaseerd op een aantal veronderstellingen, zoals immobiliteit van de produktiefactoren, 
gelijke methode van produceren en volledige mededinging. Echter in de hedendaagse inter-
nationale handel vormen deze veronderstellingen geen goede basis voor het geven van een 
verklaring voor het ontstaan van internationale handel. De internationale handel wordt niet 
door volledige, maar door beperkte mededinging gekenmerkt. Waar de traditionele theorie 
uitgaat van vrij voorhanden zijn van de produktietechnieken, wijst de praktijk uit dat pro-
duktietechnieken niet vrij toegankelijk zijn vanwege het produceren onder licenties en pa-
tenten. Op deze twee "verouderde" veronderstellingen is door anderen kritiek geleverd en 
zijn alternatieven geformuleerd. 
2.1.1 Schaalvoordelen en beperkte mededinging 
Heckscher en Ohlin gaan ervan uit dat er in de markt volledige mededinging 
heerst, maar in een moderne handelsvisie geven Kol en Mennes (1989:5) aan dat door het 
bestaan van schaalvoordelen - bij toename produktie dalen de kosten per eenheid - grotere 
bedrijven efficiënter kunnen produceren en de kleinere uit de markt concurreren. In dit 
verband spreken Kol en Mennes over interne schaalvoordelen. Door de schaalvoordelen 
wordt de mededinging in de markt beperkt en kunnen de bedrijven die overgebleven zijn 
de prijs bepalen. Er bestaan ook externe schaalvoordelen 1). Dalende kosten als gevolg 
van het gezamenlijk benutten van voorzieningen en ontwikkelen van nieuwe produkten 
maken het mogelijk om als land of sector efficiënter te produceren dan op basis van indivi-
duele inspanningen. Ook hierdoor wordt de mededinging in de markt beperkt. Om als klei-
ne producent of land te ontkomen aan verdringing door grotere bedrijven of landen, is het 
zoeken naar een nieuw produkt of het creëren van een eigen markt de mees.t voor de hand 
liggende optie. 
1) Bij externe schaalvoordelen dalen de kosten per eenheid produkt met een toene-
mende omvang van de totale industrie. Zowel grote als kleine bedrijven profiteren 
daarvan. 
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2.1.2 Technologische verandering 
Ook een andere veronderstelling van Heckscher-Ohlin, gelijke produktiemethoden in 
alle landen, is niet in overeenstemming met de realiteit (Ethier, 1988:103). De theorie van 
Posner geeft een alternatief (Greenaway, 1986:16). Posner gaat uit van de 'Technology Gap' 
(technologische voorsprong) als voornaamste oorzaak voor het ontstaan van internationale 
handel. Hij gaat uit van procesinnovatie, dat zal resulteren in produktinnovatie. Hierdoor 
ontstaat een voorsprong in technologie ten opzichte van andere landen. Een land dat op 
een gegeven moment een dergelijke voorsprong heeft, kan deze door aanverwante toepas-
singen (diffusieproces), verworven kennis en verhoogde onderzoeks- en ontwikkelingsuitga-
ven versterken en er treden schaalvoordelen op (Minne en Verbruggen, 1989:24). De voor-
sprong die men geniet gaat na verloop van t i jd afnemen, doordat buitenlandse producen-
ten reageren met het op de markt brengen van een imitatie van het produkt of doordat zij 
de technologie kopen. 
Produktie hoeft niet meer plaats te vinden in het gebied waar de grondstof over-
vloedig aanwezig is. Voorbeeld daarvan is Japan waar geen kilogram erts in de grond zit, 
maar waar zich wel een sterk concurrerende staalindustrie bevindt. Door specialisatie, als 
gevolg van schaalvoordelen en technologische verandering, zijn er andere handelsstromen 
ontstaan dan op grond van de traditionele handelstheorie zou worden verwachten. Echter, 
niet elke vorm van produktie is op basis van specialisatiepatronen te verklaren. 
2.2 Het ingrijpen van de overheid: beschermer en initiator van de landbouw 
Met name voor landbouwprodukten kan de internationale handelstheorie de huidi-
ge gang van zaken niet verklaren. Over de gehele wereld bemoeien overheden zich in meer 
of mindere mate met de produktie, prijzen en afzet van agrarische Produkten. Deze be-
moeienis (en het niet blind kunnen en/of willen varen op de werking van de vrije markt) 
vloeit volgens De Hoogh (1990:1) voort uit twee motieven. Het eerste motief betreft de bij-
zondere betekenis van de agrarische sector en haar produkten voor het nationale welzijn. 
De agrarische sector brengt produkten voort, die voorzien in de eerste levensbehoeften. Het 
veilig stellen van de voedselvoorziening is van belang om sociale onrust te voorkomen. Die 
onrust kan vanuit verschillende kanten ontstaan. Wanneer de prijzen van agrarische pro-
dukten toenemen, stijgen de kosten voor levensonderhoud waardoor onrust ontstaat bij de 
consument, met mogelijke eisen voor compensatie. Als de prijzen voor agrarische produkten 
dalen, zal de agrarische bevolking zich roeren, aangezien haar inkomenspositie verzwakt. 
Hierdoor kunnen bijvoorbeeld de middelen voor investeringen in het gedrang komen. Op 
korte termijn is er dus een belangentegenstelling tussen de consumenten de producent: 
lage versus hoge prijzen. Maar op de lange termijn is deze tegenstelling te overbruggen 
door goedkoper produceren te bevorderen en langs deze weg "lage" en stabiele voedsel-
prijzen te bereiken (Van Berkum, 1992:28). 
Het tweede motief betreft de bijzondere eigenschappen van de vraag- en aanbod-
zijde, die aangeven waarom er van overheidswege correcties nodig zijn om de bovenge-
noemde onrust te voorkomen. De produktiebeslissingen in de landbouw worden genomen 
door talloze relatief kleine ondernemingen; voor het overgrote deel zijn dat gezinsbedrij-
ven (De Hoogh, 1990:5). Daardoor hebben de agrarische producenten geen invloed op de 
prijsvorming; met name bij produkten met een bulk karakter, waarmee de producent zich 
niet of nauwelijks kan onderscheiden van anderen. Produktie-uitbreiding van één producent 
heeft op zich geen invloed op de prijsvorming, maar "alle kleine beetjes" tezamen hebben 
tot gevolg dat de producent te maken krijgt met dalende prijzen. De producent zal dan 
gaan zoeken in de richting van kostprijsverlaging door het aanschaffen van efficiëntere ma-
chines of zijn produktie uitbreiden om zijn totale opbrengsten op peil te houden; met an-
dere woorden de producent tracht prijsdalingen te compenseren door produktiviteitsgroei. 
Het voortbrengen van andere produkten met zijn huidige produktiefactoren, en dus een 
andere bestemming aan deze factoren geven, is vanwege de beperkte factormobiliteit op 
korte termijn niet of moeilijk realiseerbaar. Kennis en technieken omtrent het voortbrengen 
van andere produkten zijn niet altijd op korte termijn bij te scholen, de machines van de 
producent kunnen niet altijd ingezet worden bij andere teelten. Dit alles heeft tot gevolg 
dat ook bij prijsdalingen de produktiefactoren aangewend blijven in de betreffende sector. 
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Het aanbod reageert traag en beperkt op prijsveranderingen, ofwel de prijselasticiteit van 
het aanbod is laag, waardoor prijsschommelingen worden versterkt. 
De prijsfluctuaties in de loop van de ti jd worden daarnaast versterkt door de ver-
houding tussen de vraag- en aanbodelasticiteiten (Meester, 1980:35-37). De geringe prijse-
lasticiteit van het aanbod gaat in de rijkere landen samen met een afnemende prijselastici-
teit van de vraag. Deze afnemende prijselasticiteit wordt veroorzaakt door een stijging van 
het inkomen per hoofd gedurende economische groei en de vrijwel gelijk blijvende prijse-
lasticiteit van het aanbod wordt veroorzaakt door technologische en economische ontwik-
kelingen. Tezamen zorgen zij voor een toename van de kans op prijsfluctuaties op middel-
lange termijn; de vraag groeit steeds trager dan het aanbod. De prijsveranderingen dragen 
zodoende niets bij aan het herstel van het evenwicht tussen vraag en aanbod, maar be-
ïnvloeden wel het inkomen van de producent. Door bovengenoemde mechanismen kan een 
marktevenwicht op langere termijn alleen tot stand komen na grote prijsschommelingen en 
gedwongen uittreding uit de sector. Overheidsinterventie is er vooral op gericht dat proces 
te beheersen en de aanpassingen in de sector te begeleiden. 
Vanuit voorgaande optiek is de overheid een beschermer. Zij beschermt de produ-
cent in de landbouwsector en diens inkomensvorming en tracht daarmee tevens ontvolking 
van het platteland te voorkomen. Maar hetzelfde doet zij ook ten aanzien van de consu-
ment, door het veilig stellen van de voedselvoorziening tegen redelijke prijzen. De uitvoe-
ring van deze bescherming heeft de overheid verwoord in het markt- en prijsbeleid (zie 
3.1). De prijs die voor dit alles moet worden betaald, zowel nationaal als internationaal, is 
dan een afweging tussen wat economisch betaalbaar en sociaal-politiek wenselijk is. Van 
den Noort (1988) gaat in op het historische gegeven dat de landbouw door de eeuwen 
heen gebruikt werd als middel voor het bereiken van politieke doelen en stelt vast dat deze 
geschiedenislessen nog altijd actueel zijn. De landbouw wordt gezien als een sector van 
strategisch belang. Het ingrijpen van overheden in dergelijke strategische sectoren impli-
ceert dat vrijhandel niet onder alle omstandigheden als optimaal wordt beschouwd (Kol en 
Mennes, 1989). 
De overheid fungeert echter ook als initiator. Zij geeft het kader aan waarbinnen 
produktie en handel kunnen plaatsvinden. Porter zet in zijn 'Diamantmodel' 1) uiteen, 
dat de overheid in belangrijke mate de internationale concurrentiekracht van een sector 
kan bepalen (Porter, 1990). De overheid, hetzij als Nederland of als EG, tracht via haar struc-
tuurbeleid een stijging te realiseren van het nationaal inkomen door de kwaliteit en alloca-
tie van primaire produktiefactoren te verbeteren. Binnen de EG is in het EOGFL (Europese 
Oriëntatie en Garantie Fonds voor de Landbouw) het Oriëntatie Fonds 2) opgenomen ter 
financiering van het structuurbeleid. Op nationaal niveau geeft de overheid vorm aan haar 
structuurbeleid door het traditionele drieluik onderzoek, onderwijs en voorlichting. Verbe-
tering van de allocatie van de produktiefactoren vindt plaats door ruilverkaveling, beëindi-
gingsregeling en investeringspremies; verbetering van de kwaliteit door drainage, irrigatie, 
scholing, voorlichting en onderzoek. Daarnaast investeert de overheid in een breder ver-
band in de verbetering van de technische en sociale infrastructuur en het creëren van een 
gunstig investeringsklimaat. Maar ook door het stellen van milieu-eisen probeert de 
overheid sturing en richting te geven aan de ontwikkeling van de landbouw in Nederland. 
Naast de overheid leveren ook de coöperatieve banken en afzetorganisaties en de toeleve-
rende en verwerkende industrieën een bijdrage aan de versterking van de internationale 
concurrentievermogen. 
1) Bij de analyse van determinanten die de internationale concurrentiekracht van een 
land aangeven, stelt Porter dat deze worden bepaald door zes factoren die elkaar 
onderling versterken maar ook kunnen tegenwerken. Naast produktiefactoren, net-
werken van sectoren, toevalsfactoren, economische orde en binnenlandse vraag, kan 
ook de overheid een belangrijke invloed hebben op de internationale concurrentie-
kracht. 
2) Dat dit fonds op Europees niveau niet echt meetelt, moge blijken uit het aandeel 
van het totale EOGFL-budget dat gereserveerd is voor het Oriëntatiegedeelte: onge-
veer 5% (Terluin, 1992:22). 
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3. GROENTEN EN FRUIT IN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID 
Doel van dit hoofdstuk is na te gaan hoe het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 
(GLB) voor groenten en fruit eruit ziet. De belangrijkste marktordeningen en regelingen 
worden beschreven en gekeken wordt welke gevolgen zij hebben voor de handel. De veror-
dening 1035/72 vormt de basis van het beleid ten aanzien van groenten en fruit. In deze 
verordening staan de gemeenschappelijke regels op het gebied van de mededinging, prij-
zen en interventie, alsmede een regeling voor het handelsverkeer met derde landen. 
3.1 Algemene introductie van het GLB 
Tussen 1958 en 1968 is het EG-landbouwbeleid voor een belangrijk deel tot stand 
gekomen tussen West-Duitsland, Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Italië. Uit-
gangspunt was het Verdrag van Rome dat op 1 januari 1958 van kracht werd. De doelstel-
lingen van het GLB zijn opgenomen in artikel 39 van hetzelfde verdrag en zijn (Heringa, 
1990:21): 
a] de produktiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische vooruit-
gang te bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de landbouwpro-
duktie als een optimaal gebruik van de produktiefactoren, met name van arbeids-
krachten, te verzekeren, 
b] aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name 
door de verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werk-
zaam zijn, 
c] de markten te stabiliseren, 
d] de voorziening veilig te stellen, 
e] redelijke prijzen bij de levering aan de verbruikers te verzekeren. 
Daarbij stonden de opstellers de volgende twee vormen van landbouwpolitiek voor 
ogen, te weten het markt- en prijsbeleid en het structuurbeleid. Zoals uit hoofdstuk 2 
bleek, is vooral het nationale structuurbeleid van invloed op de Nederlandse concurrentie-
positie; vanuit Brussel zijn de impulsen van het structuurbeleid minder merkbaar. Onder de 
huidige algemene economische stagnatie en overschottenproblematiek worden arbeidsaf-
vloeiing en produktiviteitsstijging niet meer als algemene doelstellingen van de Gemeen-
schap gezien. In haar recente voorstellen heeft de Commissie het structuurbeleid dan ook 
een andere taak gegeven, namelijk de ondersteuning van de landbouw in de economisch 
zwakke regio's; de grote, van handelsbelemmeringen vrijgemaakte markt bleek geen impuls 
voor interregionale concurrentie ter ontwikkeling van de agrarische sector in economisch 
zwakke gebieden (De Hoogh, 1983:47). Met het markt- en prijsbeleid wordt getracht door 
beïnvloeding van het markt- en prijsmechanisme te komen tot een herverdeling van het 
nationaal inkomen tussen producenten en consumenten. Het markt- en prijsbeleid heeft 
lange ti jd voor de tuinbouw geen werkelijke rol van betekenis gespeeld. Dat kwam doordat 
deze sector in de toenmalige lidstaten geen belangrijke positie innam in de totale agrari-
sche produktie. Met de toetreding van Griekenland (1981) en Spanje en Portugal (1986) 
kwam hierin verandering. In deze landen is de tuinbouw een belangrijke onderdeel van de 
agrarische produktie en een aantal tuinbouwprodukten werden dan ook beschermd. Bij de 
integratie in de Gemeenschap zijn de oorspronkelijke regelingen van deze landen min of 
meer in het GLB opgenomen. 
Aangezien de produktie van groenten- en fruitprodukten gemakkelijk is uit te brei-
den, zagen de oprichters van het GLB in dat een marktordening met hoge garantieprijzen, 
importbescherming en exportsubsidies, snel zou leiden tot uitbreiding van het produktie-
areaal. Overschotten en daardoor lage prijzen zouden het gevolg kunnen zijn. De oprichters 
hebben daarom gekozen vour een lichte vorm van bescherming. Deze treedt in werking in 
die periode van het jaar als de groente- en fruitproducenten uit de EG zelf op de markt 
komen en derde landen de prijsvorming nadelig kunnen beïnvloeden. In de volgende twee 
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paragrafen worden achtereenvolgens de marktordening en het handelsbeleid besproken. 
Daarbij komen de verordeningen aan de orde voor een beperkt aantal Produkten 1). 
3.2 Marktordening 
In het GLB worden zogenaamde "zware" en "lichte" marktordeningen onderschei-
den. De Produkten die onder de zware marktordening vallen, vervullen doorgaans een cen-
trale rol in het EG-landbouwbeleid, niet alleen qua inkomensvorming, maar ook qua grond-
gebruik. Groenten en fruit kennen lichte marktordeningen. Het verschil tussen beide vor-
men van marktordening is nogal complex en het is moeilijk om voor licht of zwaar één wel-
luidende definitie te geven. Over het algemeen geldt dat bij de "zware" produkten de pro-
ducent een vastgestelde prijs krijgt voor zijn produkten dat daardoor het marktmechanisme 
min of meer buiten werking is gesteld; bij de "lichte" produkten functioneert de markt nor-
maal en komt de prijs door vraag en aanbod vrij tot stand. De enige bescherming die de 
"lichte" produkten krijgen is een grensbescherming tegen importen van produkten uit der-
de landen. 
In figuur 3.1 is op een illustratieve wijze getracht het ruimen van de markt als een 
mogelijke verklaring voor het verschil aan te geven. 
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Figuur 3.1 Aanpassingsbewegingen van graan en tomaat aan de marktsituatie 
Het produkt graan maakt een lange golfbeweging, terwijl tomaat een korte golfbe-
weging kent. Deze golfbewegingen beelden aanpassingsbewegingen aan de markt uit. De 
figuur geeft aan dat het produkt graan zich minder soepel aanpast aan de markt dan to-
maat. Voor deze verschillen in fluctuaties zijn een aantal oorzaken aan te geven. Tomaat is 
beperkt houdbaar; terwijl graan over meerdere jaren te bewaren is. Dit betekent dat bij 
een situatie van overschot, de mogelijkheid bestaat graan op te slaan en te wachten tot 
betere tijden, terwijl bij tomaten de markt ruimt door bederfelijkheid. Voorts wordt in een 
situatie van tekort (of overschot), de produktie van tomaat sneller aangepast dan die van 
graan (bij graan is het bouwplan de beperkende factor). Tomaat heeft een hogere prijselas-
ticiteit dan graan en de produktie zal zich hierdoor sneller aanpassen aan de prijsverande-
ringen. Tot slot is de producent van tomaten in staat om door produktdifferentiatie zich te 
onderscheiden van andere producenten. Hierdoor creëert hij zijn eigen markt (beperkt hij 
de mededinging) en kan hij invloed uitoefenen op die markt. Deze situatie is niet of nau-
welijks mogelijk bij de graanproducent; hij produceert voor een homogene markt. Hoewel 
er ook produkten aangewezen kunnen worden die zich minder makkelijk aan de markt 
aanpassen - bijvoorbeeld appel - gaat bovenstaande figuur in het algemeen op. Om dan te 
zorgen voor een redelijk inkomen voor de graanproducenten, voeren overheden een beleid 
dat voorziet in garantieprijzen voor sommige agrarische produkten. Groenten en fruit on-
dervinden ook steun, maar deze is geringer van betekenis en uitwerking. 
1) De geselecteerde produkten zijn aubergine, appel, asperge, komkommer, paprika, 
peer, sla, spruitkool, tomaat en ui. Ui is internationaal bekend als tuinbouwprodukt, 
maar in Nederland wordt het als akkerbouwprodukt beschouwd. 
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3.2.1 Kwaliteitsnormen 
Het eerste onderdeel van verordening 1035/72 geeft aan dat groenten- en fruitpro-
dukten moeten voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen. Deze gelden zowel voor Produk-
ten die binnen de EG worden voortgebracht als voor geïmporteerde produkten. De normen 
komen tot uiting in de klasse Extra, I en II. De criteria voor deze sorteringen zijn kwaliteit, 
grootte, aanduiding, gaafheid, verpakking, rijpheid en presentatie. Per produkt staat be-
schreven aan welke produktspecifieke kenmerken moet worden voldaan. Nederland heeft 
zich willen onderscheiden van produkten uit andere landen door een kwaliteitsbeleid te 
voeren dat, naast het hanteren van de EG normen, extra eisen stelt aan de kwaliteit. Deze 
extra eisen stellen de veilingen aan hun leveranciers. In het kader van "Europa 1992" zijn 
een aantal aanvullende eisen komen te vervallen, maar is wel besloten om een kwaliteits-
keurmerk te gaan voeren waaronder die aanvullende eisen weer zijn opgenomen. Maatre-
gelen voor interventie, referentieprijsstelsel en restitutie zijn op EG-klasse-indelingen geba-
seerd. 
Het stellen van gemeenschappelijke kwaliteitsnormen kan beschouwd worden als 
een non-tarifaire handelsbelemmering; de markt wordt beschermd tegen produkten van 
lage kwaliteit en kosten. Echter, met het stellen van kwaliteitseisen tracht de EG ook het 
produceren van een betere kwaliteit aan te moedigen. Dat de EG vervolgens dezelfde eisen 
stelt aan derde landen, vloeit voort uit het feit dat zij het ten aanzien van haar "eigen" 
producenten niet kan maken om derden tot de markt toe te laten met een mindere kwali-
teit. Eerlijkheidshalve dient te worden opgemerkt dat klasse II doorgaans wordt gebruikt als 
middel om de markt te regelen. Bijvoorbeeld als er minder aanbod is dan vraag, worden de 
eisen van klasse II verruimd en vice versa; klasse II wordt dan als een soort sluitpost gehan-
teerd. Dergelijke praktijken kunnen niet als kwaliteitsbeleid worden aangemerkt. De EG 
studeert momenteel op een herziening van het kwaliteitsbeleid. Zij wil daarbij minimale 
eisen stellen ten aanzien van klasse Extra en I en voor het overige de markt haar gang te 
laten gaan. In het streven naar stimulering van kwalitatief betere produkten spelen telers-
verenigingen een belangrijke rol. 
3.2.2 Telersverenigingen 
Het tweede onderdeel tracht het opzetten van telersverenigingen, ook wel veilingen 
genoemd, te bevorderen. Het doel van een veiling is om voor groenten en fruit de concen-
tratie van het aanbod en de regulering van de prijzen in het stadium van de produktie te 
bevorderen en geschikte technische hulpmiddelen voor verpakking en commercialisatie van 
de groenten- en fruitprodukten ter beschikking te stellen. Indien producenten lid worden 
van een veiling hebben zij de plicht tot het leveren van hun produkt. Daarnaast moeten 
producenten zich aan regels onderwerpen ter verbetering van de produktkwaliteit en zijn 
zij verplicht oogst- en voorraadgegevenste verstrekken aan de veiling. Wil een veiling in 
aanmerking komen voor EG-subsidie, dan moet zij de volgende taken vervullen: verbeteren 
van de kwaliteit van de produktie, verbetering van de verpakking en presentatie en tot slot 
het concentreren van aanbod en vraag. Op deze wijze hoopt de Commissie de kwaliteit en 
de afstemming op de behoefte van de markt te verbeteren. Telersverenigingen zijn ook een 
soort uitvoerders van het markt- en prijsbeleid door het interveniëren van marktpartijen en 
het uitbetalen van interventieprijzen aan de producenten. 
3.2.3 Prijs- en interventieregelingen 
Een beperkt aantal groenten- en fruitprodukten heeft te maken met een prijs- of in-
terventieregeling 1), te weten aubergines, appelen, peren en tomaten. Wanneer deze 
produkten in aanmerking willen komen voor de interventieregeling, moet aan bepaalde 
voorschriften in de vorm van sorteringen in de klasse II en III voldaan zijn 2). De produ-
1) De produkten die via interventie uit de markt zijn genomen, mogen onder bepaalde 
voorwaarden worden afgezet. Een aantal mogelijkheden worden gegeven in artikel 
21 van verordening 1035/72, zoals uitreiking aan kinderen op scholen of voor dierlij-
ke voeding. 
2) In Nederland is het niet toegestaan om klasse III aan te bieden. 
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cent krijgt hiervoor een interventieprijs die afgeleid is van de basis- en aankoopprijs (zie 
figuur 3.3). De basisprijs wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde prijs die gedurende 
de laatste drie jaar op de meest representatieve aanbodmarkten in de Gemeenschap zijn 
geconstateerd, voor een produkt waarvan de handelskenmerken zijn vastgelegd aan de 
hand van criteria voor klasse-indelingen. De aldus berekende prijs wordt de EG-marktprijs 
genoemd. De uiteindelijk vast te stellen basisprijs moet een afweging zijn tussen een onder-
steuning van het ondernemersinkomen, zonder dat de producent aangespoord wordt tot 
uitbreiding van zijn areaal en een prijs die redelijk is voor de verbruikers. Door de vele fac-
toren die van invloed zijn op de prijs - zoals kwaliteit, seizoen en de werking van het refe-
rentieprijsstelsel - is het niet gemakkelijk om van één EG-marktprijs te spreken en daarvan 
een basisprijs af te leiden voor groenten- en fruitprodukten. In de praktijk is de bepaling 
van de basisprijs enerzijds een politieke aangelegenheid en anderzijds een afgeleide van de 
referentieprijs (zie 3.3.1). Van de basisprijs wordt de aankoopprijs afgeleid; dit is de vergoe-
ding die de lidstaten aan de telersverenigingen toekennen. Deze ligt voor tomaten en au-
bergines tussen de 30 en 45 procent van de basisprijs en voor appelen en peren tussen de 
40 en 55 procent. Op basis van de aankoopprijs wordt de interventieprijs berekend door te 
corrigeren voor klasse en variëteit. Tot op zekere hoogte is het toegestaan dat landen aan 
hun producenten een hogere interventieprijs uitbetalen. Dit is mogelijk wanneer producen-
ten een bepaald percentage van hun omzet afdragen aan een interventiefonds van de vei-
ling, waaruit de hogere interventieprijs wordt bekostigd. Hoeveel de basis- en aankoopprij-
zen bedragen, staat vermeld in de Annex tabel 1, tevens zijn voor de betreffende Produk-
ten het verkoopseizoen en de referentieprijzen vermeld. 
Voorts is het mogelijk om appelen en peren preventief uit de markt te nemen. Deze 
mogelijkheid bestaat wanneer de oogst 5 procent of hoger uitvalt dan de basisproduktie (= 
7,6 miljoen ton voor appelen en 2,3 miljoen ton voor peren). De hoeveelheid uit de markt 
te nemen overschot is op een gestaffelde wijze aan limieten gebonden en is alleen mogelijk 
voor klasse II produkten. De prijs die de producent hiervoor ontvangt, is gelijk aan de aan-
koopprijs, waarop aanpassingscoëfficiënten voor de kwaliteitsklasse zijn toegepast, ver-
hoogd met 10 procent van de basisprijs van de betreffende kwaliteitsklasse. 
Als laatste zijn er twee verordeningen die aangemerkt kunnen worden als interven-
tiemaatregelen om de markt voor appelen te reguleren. Het gaat om een verordening die 
de produktie van appelen tracht te saneren. Aan producenten wordt een rooipremie toege-
kend als zij hun areaal appelen verminderen en zich schriftelijk ertoe verbinden geen nieu-
we appelbomen aan te planten. De tweede verordening betreft de financiering van activi-
teiten ter bevordering van de consumptie en het gebruik van appelen; de bevordering kan 
bijvoorbeeld plaatsvinden door middel van een promotiecampagne. 
Figuur 3.2 en Annex tabel 2a laten de uitgaven \an het markt- en prijsbeleid voor 
interventie en exportrestitutie in de EG zien. Het betreft hier zowel uitgaven voor verse als 
verwerkte groenten- en fruitprodukten (regelgeving op het gebied van de verwerkte groen-
ten en fruit valt buiten dit onderzoek). In Annex tabel 2a is een opsplitsing gemaakt naar 
de uitgaven voor verse en verwerkte groenten- en fruitprodukten. Hieruit komt naar voren 
dat groenten en fruit, bestemd voor de verwerking, het meest gebruik maakt van het ga-
rantiefonds. Annex tabel 2b toont dat de zuidelijke lidstaten verreweg het meest gebruik 
maken van het garantiefonds; het aandeel van Spanje, Portugal, Italië en Griekenland is 
circa 85 procent van de totale uitgaven. Vanaf 1979 zijn de interventie-uitgaven sterk toe-
genomen. Om een keer te brengen in de stijgende uitgaven heeft de Europese Commissie 
een aantal maatregelen genomen. In 1984 werd besloten om de prijzen in nominale bedra-
gen uit te drukken en dus niet meer te corrigeren voor inflatie. Toen dit niet het gewenste 
resultaat opleverde, is in 1986 het zogenaamde stabilisatorenbeleid afgekondigd waarbij 
besloten werd aan de hoeveelheid uit de markt te nemen produktie een maximum te stel-
len. Bij overschrijding van de garantiedrempel volgt verlaging van de voor het daaropvol-
gende verkoopseizoen geldende basis- en aankoopprijzen; deze verlaging kan evenwel niet 
meer dan 20 procent bedragen. Bij de vaststelling van de basis- en aankoopprijzen voor het 
daaropvolgende jaar wordt de vermindering, in verband met de overschrijding van de ga-
rantiedrempel, niet mee gerekend. 
Het stelsel levert de Europese Commissie relatief gezien weinig problemen op. De 
restitutie- en interventie-uitgaven voor groenten en fruit bedroegen in 1991 slechts 4 pro-
cent van de produktiewaarde en het aandeel van groenten en fruit in de totale garantie-
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uitgaven kwam in hetzelfde jaar uit op 3 procent (Terluin, 1992:88-91). De prijzen waarte-
gen de verse groenten- en fruitproducten worden geïntervenieerd, zijn zo laag dat produ-
centen er niet voor kunnen produceren; zij vormen zodoende geen impuls voor produktie-
of areaaluitbreiding. Het systeem is bedoeld als vangnet om in een periode van 
aanbodoverschot een bodem in de markt te leggen 1). In Nederland wordt nauwelijks 
gebruik gemaakt van het garantiefonds. Aan interventie van verse appelen, peren en toma-
ten werd in 1990 en 1991 resp. 3,2 miljoen gulden en 1,2 miljoen gulden uitbetaald. Deze 
steunbedragen maken voor beide jaren minder dan 1 procent van de handelsproduktie uit. 
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Figuur 3.2 EG-uitgaven uit het Garantiefonds ten behoeve van groenten en fruit 
3.3 Handelsbeleid 
Vanwege de interne beleidsdoelstellingen is het ongewenst verstoringen van buiten 
toe te laten tot de interne markt. Daarvoor wordt als onderdeel van het Landbouwbeleid 
een handelsbeleid gevoerd. In deze paragraaf worden achtereenvolgens het referentieprijs-
stelsel, exportrestituties, tariefcontingenten en -preferenties en handelsverdragen met derde 
landen behandeld. 
3.3.1 Referentieprijsstelsel 
De marktordening voor verse groenten en fruit laat de prijsvorming op de gemeen-
schappelijke markt betrekkelijk vrij, maar voor een aantal produkten zijn beschermende 
maatregelen genomen tegen laaggeprijsde invoer uit derde landen 2). Bescherming 
wordt geboden door het referentieprijsstelsel (Post en Koopstra, 1990:51). Als de invoerprijs 
(= wereldmarktprijs) beneden de referentieprijs ligt, wordt er een compenserende heffing 
opgelegd ter grootte van het verschil tussen beide (zie figuur 3.3); in de praktijk werkt de 
compenserende heffing als een variabele invoerheffing. De periode waarin het stelsel van 
kracht is, kan per produkt verschillen (zie Annex tabel 1). De referentieprijzen kunnen even-




In Nederland is het afgelopen jaar de discussie ontstaan om de interventieprijzen te 
verlagen. Deze liggen in Nederland doorgaans hoger dan elders in de EG. In 1992 
kocht de groothandel op grote schaal in omringende landen, omdat de interventie-
prijs daar een lagere marktprijs toeliet dan in Nederland. Door het wegvallen van 
een deel van de vraag moest in Nederland extra worden geïntervenieerd. 
De EG-commissie heeft dit vastgesteld voor o.a tomaat, komkommer, peer, appel, 
aubergine en sla. 
groenten en fruit aanbieden. De referentieprijs bepaalt de minimuminvoerprijs waartegen 
Produkten de Gemeenschap mogen worden ingevoerd. De minimuminvoerprijs ontstaat 
door sommering van de referentieprijs plus het douanetarief (zie figuur 3.3). De referentie-
prijs geldt voor de gehele Gemeenschap en wordt voor elk verkoopseizoen vastgesteld (zie 
Annex tabel 1) of voor elke periode die op grond van het prijsverloop als verkoopseizoen 
wordt aangemerkt. De referentieprijs wordt bepaald door: 
de produktiekosten in de sector groenten en fruit; 
het rekenkundige gemiddelde van de producentenprijzen (gemiddelde prijzen in 
drie jaren voorafgaand aan het jaar waarvoor de referentieprijs wordt vastgesteld) 
in elk Lidstaat, vermeerderd met een forfaitair bedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld 
op basis van de vervoerskosten vanaf de produktiegebieden tot de verbruikscentra 
van de Gemeenschap, die representatief zijn voor de verhandeling van binnenlandse 
en uit derde landen ingevoerde produkten. 
Bij de daaropvolgende verkoopseizoenen wordt er gecorrigeerd voor: 
de ontwikkeling van de produktiekosten in de sector groenten en fruit, verminderd 
met de produktiviteitsstijging; 
een wijziging in het forfaitair bedrag. 
Wanneer vanuit een derde land een produkt wordt aangeboden, dat bescherming 
geniet onder het referentieprijsstelsel, moet een compenserende heffing worden betaald 
ter grootte van het verschil tussen de referentieprijs en de invoerprijs. Deze heffing wordt 
bij de geldende douaneheffing opgeteld. Als er gedurende een periode van 5 tot 7 dagen 
na de opgelegde heffing aangeboden wordt tegen invoerprijzen op of beneden de referen-
tieprijs, wordt er wederom een compenserende heffing opgelegd ter grootte van het ver-
schil tussen de invoerprijs en de referentieprijs. Deze heffing wordt opgeteld bij de voor-
gaande heffing(en), waardoor de bescherming zich als het ware opstapelt. Tot afschaffing 
van de heffing op de invoerprijzen wordt overgegaan wanneer gedurende twee marktda-
gen de invoerprijzen hoger of gelijk zijn aan de referentieprijs of wanneer gedurende zes 
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Figuur 3.3 Samenhang tussen de maatregelen aan de grens en de regelingen van de 
interne markt 
De referentieprijs geeft lang niet voor alle produkten een beeld van de werkelijke 
producentenprijzen. Bij een stijging van de producentenprijzen wordt de referentieprijs wel 
naar boven bijgesteld, maar bij een daling van de producentenprijzen blijft de referentie-
prijs gehandhaafd. Dit komt door een bepaling in artikel 23 van verordening 1035/72. Deze 
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stelt dat het aan te houden referentieprijspeil niet lager mag zijn dan de voor het vooraf-
gaande verkoopseizoen geldende referentieprijs. 
Het referentieprijsstelsel biedt hoofdzakelijk in die periode bescherming, wanneer 
de producenten in de EG zelf met groenten en fruit op de markt komen. Het stelsel is be-
doeld om dumping van buitenlandse aanbieders van grote hoeveelheden groenten en fruit 
tegen te gaan. In tegenstelling tot zware marktordeningsprodukten, hebben verse groenten 
en fruit geen bescherming via garantieprijzen, maar kan de EG-marktprijs schommelen. 
3.3.2 Exportrestitutie 
Verordening 2518/69 handelt over exportrestituties bij uitvoer van groenten en fruit. 
Het gebruik van restituties is afhakelijk van drie factoren, te weten de situatie of de ver-
wachte ontwikkeling van prijzen en hoeveelheden in de EG en prijzen in de internationale 
handel, de laagste afzet- en vervoerskosten berekend vanaf de markten van de Ge-
meenschap tot aan de plaatsen van uitvoer van de Gemeenschap, evenals de aanvoerkosten 
tot aan de landen van bestemming en tot slot het economische aspect van de beoogde uit-
voer. Ter bepaling van het restitutiebedrag kijkt men in theorie naar de prijzen op markten 
binnen de EG die het gunstigst zijn ten opzichte van het prijsniveau op de internationale 
markt. In de praktijk is het een politiek bepaald bedrag. Het gebruik en het belang van 
deze verordening voor de EG-lidstaten kan het beste worden aangegeven met de restituties 
die worden gegeven (zie figuur 3.2 en Annex tabellen 2a en 2b). In Nederland werd in 1991 
voor 12 miljoen gulden aan exportrestituties uitbetaald. Het betrof hoofdzakelijk verse 
groenten- en fruitprodukten, waarvan tomaat en appel de belangrijkste waren (PGF, 
1992:44). Per kilogram geëxporteerd produkt werd voor appel en tomaat respectievelijk 12 
en 11 cent restitutie gegeven. De Commissie heeft voor 1992/93 de producentenprijzen ge-
steld op (gemiddeld) ƒ 1.42 respectievelijk ƒ 3.77 per kg, dit betekent dat de restitutie 8,4 
respectievelijk 2,9 procent uitmaakt van de gemiddelde producentenprijs. Wanneer de tota-
le restituties uitgedrukt worden in een percentage van de handelsproduktie van de betref-
fende produkten, komt dit neer op 0,75 procent. De restituties bedragen 4,76 procent van 
de exportwaarde van deze produkten. Hiermee is aangegeven dat de tuinbouw in Neder-
land niet leunt op een restitutiebeleid. 
3.3.3 Tariefcontingenten en -preferenties 
Zoals in figuur 3.3 is aangegeven, hebben produkten die in de EG worden inge-
voerd, te maken met een douanetarief. Het gemeenschappelijke douanetarief ligt voor de 
meeste groenten- en fruitprodukten tussen de 10 en 20 procent, maar dit tarief is niet voor 
elk ex-porterend land gelijk en het varieert van seizoen tot seizoen. Met een aantal landen 
zijn voor bepaalde produkten speciale tarieven - zogenaamde tariefpreferenties - overeen-
gekomen. Tot die landen behoren de ACP-landen (landen in Afrika, Caribisch gebied en de 
Stille Zuidzee), LGO-landen (Landen en Gebieden Overzee), Cyprus, Israël, de Magreb landen 
(Algerije, Marokko en Tunesië), de Mashrak landen (Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië), 
Malta en Turkije. Deze landen hoeven geen of maar een deel van de douanerechten te 
betalen (zie Annex tabel 3). De referentieprijs (en daarme de compenserende heffing) blijft 
echter voor iedereen buiten de EG \/an kracht. 
Naast tariefpreferenties zijn er tariefcontingenten waarbij landen voor een aantal 
produkten 1), gedurende een bepaalde periode, de mogelijkheid krijgen een vastgestelde 
hoeveelheid tegen gunstiger invoervoorwaarden op de EG-markt af te zetten. De Canari-
sche Eilanden hadden tot voor kort ook een preferentieel handelsakkoord met de EG. Van-
af 1 januari 1993 hebben zij vrij toegang tot de Gemeenschap en betalen zij geen douane-
tarief of andere invoerheffingen meer. Maar voor een aantal produkten bestaat er de re-
strictie, dat wanneer de export van de Canarische Eilanden naar de EG met meer dan 15 
procent toeneemt ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar, de invoer tijdelijk ge-
blokkeerd kan worden. 
1) Noemenswaardig zijn de volgende produkten: paprika, tomaat, ui, komkommer en 
aubergine. 
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Hoewel er voor appelen geen verordening is over tariefcontingenten, wordt er in de 
praktijk wel gewerkt met contingenten. Officieuze cijfers geven aan dat er voor het seizoen 
1992/93 contingenten voor appelen zijn vastgesteld voor Zuid-Afrika ter grootte van 
197.500 ton, voor Chili 186.000 ton, voor Nieuw Zeeland 141.000 ton, voor Argentinië 
68.000 ton, voor Brazilië 15.000 ton en voor Australië 4.000 ton. Deze hoeveelheden veran-
deren jaarlijks en worden op basis van politieke en/of economische gronden aangepast. 
Hoewel het hanteren van tariefcontingenten niet officieel plaats vindt, mag het gebruik 
ervan gezien worden als een non-tarifaire grensbescherming; hierdoor wordt de invoer van 
appelen uit derde landen beperkt en wordt de prijsvorming op de interne markt kunstmatig 
hoger gehouden. In de praktijk is het tariefcontingent een strikte limiet want, indien een 
land haar contingent heeft volgestort, wordt van de overige aangeboden appelen een na-
der vast te stellen percentage ingevoerd. 
Gevoed door de hoge produktie van appelen in het produktieseizoen 1992-1993 
heeft de Europese Commissie de maatregel ingesteld, die derde landen verplicht om invoer-
certificaten aan te vragen (Groenten en Fruit, 1993a). Naast een kleine onkostenvergoeding 
voor de administratieve werkzaamheden, heeft deze maatregel geen invoerbelemmerende 
werking. De Commissie heeft een poging gedaan om met de exporterende landen te ko-
men to t vrijwillige exportbeperking, maar door de afwijzende houding van Chili is het er 
tot dusver niet van gekomen. Chili wees op de afspraak binnen de lopende GATT-onderhan-
delingen om de huidige markttoegang te handhaven. Een andere reden is dat de EG bij 
eerdere soortgelijke pogingen haar vingers heeft gebrand en nu voorzichtiger te werk gaat 
om niet wederom haar handen te bezeren. 
3.3.4 Handelsverdragen met derde landen 
Vóór de totstandkoming van de Europees Economische Ruimte - een samenwer-
kingsovereenkomst tussen de EG en de EFTA 1), die officieel per 1 januari 1993 van 
kracht is geworden - werd de handel tussen beide blokken bepaald door de afscherming 
van de eigen markt. Naast het heffen van douanerechten hanteren de EFTA-landen ook 
nog gecontingenteerde import en importverboden als grensbeschermende maatregelen. De 
onderhandelingen omtrent de vorming van de EER hadden voor de tuinbouwsector met 
name betrekking op fytosanitaire aangelegenheden, vermindering van de wederzijdse dou-
anerechten, afschaffen van de kwantitatieve restricties en aanpassing van het vergunnin-
genstelsel van de EFTA-landen ten behoeve van een vrije toegang van de handel. Dat de 
EFTA is als afzetmarkt van belang voor Nederland (zie Annex, tabel 5 en ook figuur 4.5). In 
1991 werd voor bijna 380 miljoen gulden, ofwel bijna 10 procent van de totale Nederlandse 
export aan groenten en fruit 2) naar deze landen geëxporteerd. 
In december 1991 sloot de EG associatieverdragen met Polen, Hongarije en Tsjechos-
lowakije. Deze verdragen worden ook wel de 'Europese Akkoorden' genoemd. De verdra-
gen hebben een asymmetrisch karakter, hetgeen wil zeggen dat de EG eerder en meer con-
cessies geeft dan de betrokken Oosteuropese landen (Van Berkun en Rutten, 1992:133). De 
EG heeft voorts met een aantal landen in het Middellandse Zeegebied - Cyprus, Egypte, 
Israël, Marokko en Tunesië - overeenkomsten gesloten om te komen tot aanpassing van de 
invoerprijs van bepaalde soorten groente en fruit. Aan deze landen zijn handelsconcessies 
verleend, die neerkomen op het toekennen van verlaagde douanerechten voor bepaalde 
Produkten. Tevens is overeengekomen om de tariefcontingenten en de referentiehoeveel-
heden geleidelijk te laten stijgen met 3 procent voor gevoelige produkten en met 5 procent 
voor de overige produkten (zie Annex tabel 3). 
Hoewel er vooral concurrentie te verwachten valt uit deze landen op het gebied van 
de arbeidsintensieve groente- en fruitteelten, bieden deze landen ook goede exportmoge-
lijkheden. Aan het kopen van Hollandse produkten wordt een bepaalde status ontleend en 
bij een toenemende welvaart zal de vraag naar kwaliteitsprodukten toenemen, ook al moet 
de consument daar een hogere prijs voor betalen. 
1) Tot de European Free Trade Association behoren Zweden, Noorwegen, IJsland, Fin-
land, Zwitserland, Liechtenstein en Oostenrijk. 
2) Het betreft hier alleen die produkten die in paragraaf 4.2 zijn geselecteerd. 
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DE NEDERLANDSE GROENTE- EN FRUITSECTOR 
In dit hoofdstuk wordt de Nederlandse tuinbouw beschreven en met name dat ge-
deelte dat zich richt op de produktie en export van verse groenten en fruit. Doel van dit 
hoofdstuk is het schetsen van de economische betekenis van de op de consumptie gerichte 
tuinbouwsector Vervolgens wordt op basis van twee indicatoren een selectie van groenten-
en fruitprodukten gemaakt waarvoor de consequenties van het bilaterale handelsakkoord 
worden onderzocht. 
4.1 De tuinbouw in Nederland 
De bruto-produktiewaarde van de tuinbouw neemt in Nederland een steeds groter 
aandeel van de totale bruto-produktiewaarde van de land- en tuinbouw voor haar reke-
ning. Uit tabel 4.1 kan worden afgeleid dat het aandeel van de tuinbouw in de periode 
1980-1992 is toegenomen van 24 procent tot 34 procent in de totale bruto-produktiewaar-
de. De relatieve toename van de bruto-produktiewaarde van groenten en fruit is achterge-
bleven bij de toename van de hele tuinbouw-sector. De produktiewaarde in de bloemkwe-
kerij maakte in deze sector de sterkste groei door: in 1980 bedroeg de bruto-produktie-
waarde ongeveer 2,4 miljard gulden en in 1992 ruim 5,6 miljard gulden. In 1980 bedroeg de 
totale bruto-produktiewaarde van de tuinbouw ruim 6 miljard gulden, in 1992 kwam deze 
waarde uit op ruim 12 miljard gulden. 
Tabel 4.1 Bruto-produktiewaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw, per sector en 
totaal (miljoen gulden) 
Produktgroep 
Tuinbouwgewassen 















































a) raming van de bruto-produktiewaarde volgens Van Bruchem, 1993; 
b) Û = {[1992 - 1980]/1980}*100= groeipercentage over de hele periode 
Bron: LEI/CBS, Tuinbouwcijfers, 1992a, tabel 71a:90 
De bruto-produktiewaarde geeft echter nog geen duidelijk beeld van wat er aan 
het voortbrengen van land- en tuinbouwprodukten uiteindelijk verdiend wordt. Om hiervan 
een betere indruk te krijgen, wordt gewezen op de arbeidsopbrengst van de producent op 
sectorniveau (berekeningsmethode, zie Annex tabel 4). In tabel 4.2 zijn deze opbrengsten 
gegeven voor een aantal sectoren. 
De totale agrarische werkgelegenheid - in 1991 waren ruim 288 duizend mensen in 
de land- en tuinbouw werkzaam - vertoont in de periode 1986 tot en met 1991 een jaarlijk-
se daling van 0,3 procent. De tuinbouw geeft blijk een economisch sterke sector te zijn; de 
tuinbouw bood in diezelfde periode jaarlijks aan 3,0 procent meer arbeidskrachten werk. 
Hoewel de landbouw nog altijd voorziet in het grootste deel van de agrarische werkgele-
genheid, neemt het aand°el van de tuinbouw gestaag toe; in de periode 1986 tot en met 
1991 steeg zij van 27,7 tot 31,5 procent (Van Bruchem, 1992:67). In 1991 bood de tuinbouw 
aan ruim 90 duizend arbeidskrachten werk. Een andere indicator van gezondheid van een 
sector, is de produktiviteitsgroei. De bruto totale produktiviteitsgroei van de gehele land-
en tuinbouwsector is in de periode 1980 tot en met 1989 jaarlijks met 3,1 procent toegeno-
men. De bruto totale produktiviteitsgroei in de tuinbouwsector is in diezelfde periode jaar-
lijks met 6,0 procent gegroeid (Rutten en Reinhard, 1993). 
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a) in deze sector gaat het om gebroken boekjaren (1980-81, etcetera) en de bedragen betreffen de grotere ge-
mengde bedrijven met overwegend akkerbouw c.q rundveehouderij; b) ramingen, Periodieke Rapportages LEI, 
1992; c) n.b. = niet bekend. 
Bron: LEI/CBS, diverse jaargangen land- en tuinbouwcijfers 
4.2 Selectie van groenten- en fruitprodukten 
Teneinde de handelsgevolgen van het bilaterale handelsakkoord na te gaan, is ge-
kozen voor een beperkt aantal Produkten die een goed beeld geven van de Nederlandse 
exportpositie. Bij de selectie is de netto uitvoerwaarde als criterium gehanteerd. Daar deze 
indicator nog weinig zegt in hoeverre een produkt afhankelijk is van de buitenlandse 
markt, is ook gezocht naar een indicator die de exportgerichtheid van een produkt aan-
geeft. De netto uitvoerwaarde geeft aan wat de waarde is van het netto geëxporteerde 
Nederlandse produkt. Aangezien in de uitvoerwaarde deels reëxporten kunnen zitten, is 
getracht hiervoor te corrigeren. Deze correctie is als volgt toegepast. Er is aangenomen dat 
de prijs van een gereëxporteerd produkt gelijk is aan een geëxporteerd Nederlandse pro-
dukt. Anders gezegd: een kilo appels uit Argentinië, bestemd voor reexport, is evenveel 
waard als een kilo Hollandse appels. De waarde van de uitvoer kan gecorrigeerd worden 
door het volume van de reexport in mindering te brengen op het totale volume van de 
uitvoer. In formule: 
Netto uitvoerwaarde = uitvoerwaarde * [(uitvoer- reëxport)/uitvoer] 
De exportafhankelijkheid geeft weer in hoeverre de produktie afgezet wordt op de 
buitenlandse markt. Daarbij wordt gecorrigeerd voor reexport, zodat er een zuiver(der) 
beeld wordt verkregen omtrent de exportafhankelijkheid van Nederlandse groenten- en 
fruitprodukten. Aangezien er geen rekening wordt gehouden met de waarde van het pro-
dukt, kan het voorkomen dat, hoewel het produkt qua waarde weinig gewicht in de schaal 
legt, het toch in grote mate afhankelijk is van de export. De exportafhankelijkheid is als 
volgt te berekenen: 
Exportafhankelijkheid = [(uitvoer- reëxport)/handelsproduktiein Nederland] * 100% 
Voor een aantal Produkten zijn berekeningen uitgevoerd waarvan de resultaten 
staan weergegeven in figuur 4.1 en 4.2 1). Uit figuur 4.1 blijkt dat tomaat, komkommer 
en paprika de voornaamste exportprodukten van de Nederlandse tuinbouw zijn. Zij steken 
qua exportwaarde met kop en schouders uit boven de andere produkten. Een enigszins 
ander beeld wordt geschetst in figuur 4.2. Hierin komt naar voren in welke mate een pro-
dukt geproduceerd wordt voor de thuismarkt of de internationale markt. Naast de genoem-
de drie produkten komen een aantal andere produkten naar voren, die in hoge mate af-
hankelijk zijn van de export, zoals aubergine en ui. 
1) De eerste drie letters van elk produkt dienen als aanduiding van: aardbei, appel, 
peer, aubergine, komkommer, paprika, tomaat, witlof, andijvie, asperge, bloemkool, 
prei, rode en witte kool, sla, spruitkool en ui. 
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Figuur 4.1 Netto-uitvoerwaarde van een aantal groenten en fruitprodukten 
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Figuur 4.2 Exportafhankelijkheid van een aantal groenten- en fruitprodukten 
Bron: als figuur 4.1 
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Om te komen tot een selectie moeten de produkten aan de volgende criteria vol-
doen: de netto exportwaarde is gelijk of groter aan 200 miljoen gulden of de export afhan-
kelijkheid is 50 procent of meer. De produkten die op basis van deze criteria worden gese-
lecteerd, zijn aubergine, appel, asperge, komkommer, sla, paprika, peer, spruitkool, tomaat 
en ui. De gevolgen van het bilaterale handelsakkoord zullen voor deze produkten worden 
nagegaan. 
4.3 Handelsbelang van de tuinbouwsector 
In 1991 bedroeg de totale Nederlandse uitvoer van alle goederen 248,8 miljard gul-
den, de totale invoer bedroeg 234,6 miljard gulden; het handelsoverschot kwam daarmee 
uit op 14,2 miljard gulden. Dit overschot is te danken aan het positieve handelssaldo van de 
agrarische produkten en voedingsmiddelen; in 1991 bedroeg de uitvoerwaarde 61,6 miljard 
gulden en de invoerwaarde 35,0 miljard gulden (Van Bruchem, 1992:129). De uitvoerwaarde 
van tuinbouwprodukten zorgde voor 25 procent van de totale uitvoerwaarde van agrarische 
produkten en voedingsmiddelen. De invoerwaarde van tuinbouwprodukten bedroeg in 
1991 iets meer dan 4,0 miljard gulden en maakte daarmee voor bijna 12 procent deel uit 
van de totale invoer van agrarische produkten en voedingsmiddelen. 
De uitvoer van verse groenten- en fruitprodukten had in 1991 een waarde van bijna 
6 miljard gulden, onderverdeeld in export van verse groenten ter waarde van 4,5 miljard 
gulden en van vers fruit ter waarde van 1,5 miljard gulden. De invoer van deze produkten 
had een totale waarde van bijna 2,8 miljard gulden (verse groenten 0,8 en vers fruit 2,0 
miljard gulden). In 1991 was ongeveer 46 procent van de hoeveelheid geïmporteerde verse 
groenten bestemd voor reexport, de invoer van vers fruit werd weer voor 41 procent gere-
exporteerd (PGF, 1992). In figuur 4.3 zijn de uitvoerwaarde voor de geselecteerde groenten-
en fruitprodukten en de totale export van groenten en fruit weergegeven. In het totaal 
hierbij zijn tevens de be- en verwerkte groenten- en fruitprodukten opgeteld. 
• 
Figuur 4.3 Totale uitvoerwaarde van groenten- en fruitprodukten en de uitvoerwaarde 
van de geselecteerde groep verse groenten en fruit 
Bron: Eurostat 
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4.4 Belangrijke afzetgebieden 
Het exporteren van groenten en fruit is aan een aantal factoren gebonden. De Pro-
dukten uit deze sector zijn in meer of mindere mate beperkt houdbaar, waardoor t i jd een 
beperking legt op de mogelijke bestemmingen. Voorts vormen de kosten van het volume 
per ton een beperking voor het te gebruiken transportmiddel om het produkt te verplaat-
sen. Er moet dus een voldoende marge in de toegevoegde waarde aanwezig zijn, die het 
mogelijk maakt om de kosten van vervoer c.q. verhandeling rendabel te maken. In figuur 
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Figuur 4.4 Bestemmingslanden van de export van de geselecteerde groenten- en fruit-
produkten uit Nederland 
Bron: Eurostat 
Uit de figuur bli jkt dat de vijf grootste importeurs van Nederlandse groenten en 
fruit op één na EG-lidstaten zijn. Van de totale uitvoer van de tien groenten- en fruitpro-
dukten ging in 1991 zo'n 3,5 miljard gulden naar EG-lidstaten en 570 miljoen gulden naar 
niet EG-lidstaten; in totaal bedroeg de uitvoerwaarde ruim 4,1 miljard gulden (Eurostat). De 
invoer van deze produkten in Nederland bedroeg in diezelfde periode ruim 950 miljoen 
gulden. Ruim 75 procent van de totale invoer kwam van de Canarische Eilanden, België, 
Chili, Frankrijk, Luxemburg en Spanje. In totaal was het aandeel van de EG-lidstaten in de 
Nederlandse invoer iets minder dan 48 procent 
In figuur 4.5 zijn, voor 1989-1991, de Nederlandse exportwaarden van de tien groen-
ten- en fruitprodukten aangegeven naar een aantal handelsblokken, te weten de EG, EFTA, 
NAFTA 1) en Oost-Europa 2) (voor exportwaarden over meerdere jaren, zie Annex 
tabel 5). Zoals al eerder is genoemd, vormt de EG veruit de belangrijkste afzetmarkt voor 
1) De landen die participeren in de North American Free Trade Association (NAFTA) 
zijn de Verenigde Staten, Canada en Mexico. 
2) De landen die hier onder Oost-Europa worden geschaard zijn Estland, Letland, Litou-
wen, Sovjetunie, Duitse Democratische Republiek (tot en met 1990), Polen, Tsjechos-
lowakije, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Albanië en Joegoslavië. 
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Nederlandse groenten en fruit. Op enige afstand volgen de EFTA-landen. Voorts blijkt uit 
de figuur dat de Oosteuropese landen als afzetmarkt de laatste jaren interessant worden. 
Door de politiek-economische veranderingen biedt deze markt goede mogelijkheden. Daar 
Oost-Europa dichtbij ligt, zijn er ook goede afzetmogelijkheden voor produkten met een 
lagere toegevoegde waarde. 
OOGT-EUROPA 
mij 
89 90 91 
jaar 
o 
mij (x 1000) 
89 90 91 
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Figuur 4.5 Exportwaarde van de tien geslecteerde Nederlandse groenten- en fruitpro-
dukten naar de EG, EFTA, NAFTA en Oost-Europa (in miljoenen guldens) 
Bron: Eurostat 
4.5 Internationale positiebepaling 
Waar in vroeger jaren een scheiding was aan te geven tussen het tijdstip van produ-
ceren en oogsten op het noordelijk en zuidelijk halfrond vanwege klimaatsverschillen, is 
deze scheiding nu grotendeels vervaagd door de voortschrijdend technologie, zowel op het 
gebied van produktiematerialen alsook door verbeterde rassen. Er treedt overlapping op in 
het op de markt brengen van produkten uit het zuidelijk en het noordelijk halfrond. Pri-
meurswinsten door het als eerste op de markt brengen van bijvoorbeeld appelen komen 
daardoor steeds meer te vervallen. De concurrentie gaat zich dan toespitsen op het voort-
brengen van groenten en fruit van zo goed mogelijke kwaliteit tegen lage kosten. Hoe 
scoort Nederland internationaal in een dergelijke markt? In 1992 heeft de Rabobank in sa-
menwerking met het LEI onderzoek uitgevoerd naar de internationale concurrentiekracht 
van onder andere de groente- en fruitsector (Rabobank/LEI, 1992a&b). Resultaten uit deze 
studies zijn enigszins aangepast aan de opbouw zoals die is gehanteerd in hoofdstuk 2. 
De produktiefactoren arbeid en grond zijn in Nederland schaars en de kosten daar-
van doorgaans hoog, maar door de hoge arbeidsproduktiviteitten opzichte van andere 
landen wordt het kostennadeel echter gecompenseerd. Hoewel het aantal zonuren in Ne-
derland wel eens te wensen overlaat, heeft het klimaat in Nederland het voordeel dat het 
mild en vochtig is zonder al te veel extremen. Voorts profiteert de producent van groenten 
en fruit van schaalvoordelen die voortvloeien uit de geografische ligging van ons land, con-
centratie van produktiebedrijven en afzetkanalen. Onderzoek naar verbeterde technieken 
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en technologische veranderingen hebben bijgedragen aan een produktieproces dat geken-
merkt wordt door een hoge kapitaalinput. Door samenwerking tussen de onderzoeksinstel-
lingen treden er niet alleen schaalvoordelen op in de betreffende sector, maar treedt er 
ook een diffusie proces op in de richting van andere sectoren. 
De overheid is in de ontwikkeling van de groente- en fruitsector een belangrijke 
initiator. Naast het ontwikkelen van een goede infrastructuur, het creëren van een gezonde 
financieel economische huishouding- een graadmeter hiervoor is het handelssaldo, dat me-
de dankzij de bijdrage van de land- en tuinbouw positief is - en haar bijdrage via het OVO-
drieluik (onderzoek, voorlichting en onderwijs) aan het relatief hoge kennisniveau van de 
producent. 
Daarnaast zijn in de groente- en fruitsector belangengroeperingen, standsorganisa-
ties en studieclubs werkzaam die bijdragen aan de snelle kennisoverdracht, het signaleren 
van ontwikkelingen in de markt, het gezamenlijk zoeken naar oplossingen van problemen 
en een snelle toepassing en verspreiding van noviteiten. 
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5. GROENTEN EN FRUIT EN DE GATT 
Doel van dit hoofdstuk is het op hoofdpunten weergeven van de inhoud van de 
bilaterale overeenkomst tussen de VS en EG. Deze overeenkomst is gebaseerd op de ont-
werpteksten van Dunkel, Directeur-Generaal van de GATT. In vier paragrafen worden ach-
tereenvolgens de markttoegang, interne steun, exportsubsidies en de fytosanitaire maatre-
gelen ten aanzien van groenten en fruit besproken. Voor een aantal Produkten wordt na-
gegaan wat de consequenties kunnen zijn van een mogelijk GATT-akkoord. 
5.1 Algemene introductie van de GATT 
De GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) beoogt een multilateraal han-
delsakkoord waarbinnen de aangesloten landen streven naar een zo vrij mogelijk handels-
verkeer, ook voor landbouwprodukten (Bergman, 1990:103). Zoals in hoofdstuk 2 is aange-
geven, is de agrarische handel ver verwijderd van het principe van vrijhandel. In de meeste 
ontwikkelde landen is overheidsingrijpen wijd verbreid, vanwege het niet optimaal functio-
neren van bepaalde markten voor landbouwprodukten. En uit het feit, dat landen uitzon-
deringsclausules binnen de GATT op een oneigenlijke wijze gebruiken en daarmee de be-
ginselen van de GATT met handen en voeten treden, moge blijken dat het streven naar 
vrijhandel weliswaar met de mond beleden wordt, maar dat de praktijk anders uitwerkt 
(hoewel dit laatste voor een deel te wijten is aan het ontbreken van sanctiebevoegheden 
van de GATT). 
De aanleiding voor de Uruguay-ronde was de vertraging in de groei van de vraag in 
de wereld naar en overschotten van agrarische produkten in de jaren tachtig, waardoor de 
prijzen op de internationale markten daalden. Dit alles werd nog eens verergerd door toe-
nemende protectie en subsidiëring van de eigen producenten in sommige landen (Hatha-
way, 1987:116). De VS hadden hun aandeel van agrarische produkten in de wereldmarkt 
zien dalen en tot hun "ergernis" dat van de EG zien toenemen, terwijl Nieuw-Zeeland en 
Australië terug moesten zien op een periode van noch groei noch achteruitgang (Van Bru-
chem, 1992: 27). De EG en de VS hadden hier elk een eigen verklaring voor. Zo meende de 
EG dat het dalende aandeel van de Amerikanen te wijten was aan de algemene malaise op 
de wereldmarkt, terwijl de VS stelden dat deze tendens werd veroorzaakt door de export-
subsidies van de EG. Dit conflict is de directe aanleiding geweest voor de landbouw-bespre-
kingen in de GATT (De Hoogh e.a., 1990:791). Een andere aanleiding voor zowel de EG als 
voor de VS, was dat de het oplopen van de budgettaire kosten een aanpassing in het eigen 
landbouwbeleid noodzakelijk maakte. 
Gezien de binnenlandse beleidsproblemen en de internationale handelsspanningen 
kwamen de deelnemers overeen om in GATT-verband over nieuwe regels ten aanzien van 
subsidies en importbeperkingen van handel in agrarische produkten te onderhandelen. Na 
zes jaren van touwtrekken tussen vooral de EG en de VS werd op 20 november 1992 het 
bilaterale akkoord tussen de Europese Commissie en de Amerikaanse handelsdelegatie ge-
presenteerd. Dit landbouwakkoord, dat op een aantal punten afwijkt van de Dunkel-tekst, 
is nu de inzet in de nog steeds lopende GATT-onderhandelingen. Het bilaterale landbouw-
akkoord loopt van 1994 tot het jaar 2000 en heeft de volgende hoofdelementen (CEG 1992; 
LNV, 1992 en 1993): 
1] Markttoegang 
- het uitgangspunt is tarificatie 1) zonder uitzonderingen; 
- de hoogte van het tarief wordt het verschil tussen de gemiddelde groothandels-
prijs 
(interne prijs) op de interne markt en de invoerprijs (uitgedrukt in eigen valuta) in 
de periode 1986-1988; 
- de tarieven worden tussen 1994 en 2000 gemiddeld met 36 procent verlaagd; 
1) Tarificatie is het omzetten van invoerbeperkingen voor agrarische produkten in vas-
te invoertarieven. 
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- de mogelijkheden voor markttoegang die er in 1986-1988 waren, mogen niet wor-
den verkleind; 
- landen moeten ervoor zorgen dat in 1994 minstens 3 procent van de interne con-
sumptie (op basis van 1986-1988) via import kan worden betrokken. De minimum 
markttoegang dient toe te nemen tot 5 procent van de interne consumptie (op basis 
van 1986-1988) aan het einde van de implementatieperiode; 
- er is een vrijwaringsclausule die bescherming moet geven tegen excessieve schom-
melingen in de wereldmarktprijs of al te grote importtoename door een automati-
sche additionele heffing, als de invoerprijs 10 procent lager komt te liggen dan het 
gemiddelde niveau van 1986-1988; 
2] Interne steun 
- het uitgangspunt voor de bepaling van de hoogte van de interne steun is de AMS 
(= Aggregate Measure of Support) 1); 
- de interne steun wordt met 20 procent gereduceerd. De basisperiode is 1986-1988, 
waarbij steunvermindering sinds 1986 van de 20 procent reductie mag worden afge-
trokken; 
- directe inkomenssteun valt in de "green box" en is derhalve vrijgesteld van de 20 
procent reduktieverplichting. Voorwaarde is wel dat directe inkomenssteun plaats-
vindt binnen het kader van een op produktiebeperking gericht programma; 
3] Exportsteun 
- de exportsteun moet met 36 procent worden verminderd voor wat betreft de bud-
getuitgaven en het gesubsidieerde exportvolume van primaire landbouwprodukten 
moet over een periode van zes jaar met 21 procent worden verminderd, zonder de 
mogelijkheid van aggregatie binnen produktcategorieën; 
- de vermindering heeft betrekking op afzonderlijke produktcategorieën; 
4] Fytosanitaire en veterinaire maatregelen 
- veterinaire en fytosanitaire maatregelen moeten geharmoniseerd worden op inter-
nationale codes en standaards; 
- de maatregelen zullen beoordeeld moeten worden op bescherming van gezond-
heid, dier- en plantwelzijn; 
- landen die een hoger niveau van veterinaire en fytosanitaire bescherming nodig 
achten dan op basis van de internationale codes en standaards, moeten dit op basis 
van een wetenschappelijke rechtvaardiging kunnen aantonen. 
Bij de onderhandelingen en besprekingen was de blik van de deelnemende onder-
handelaars doorgaans gericht op granen en zuivel, produkten waarbij in veel landen over-
heidsinterventie optreedt. Over tuinbouw en dan met name groenten en fruit werd niet of 
nauwelijks gesproken. In de nu volgende paragrafen zal aan de hand van de hier boven 
genoemde punten worden nagegaan wat de betekenis er van is voor de groente- en fruit-
sector. 
5.2 Markttoegang 
Zoals in figuur 3.3 te zien was, heeft een derde land bij export naar de EG te maken 
met het referentieprijsstelsel en het douanetarief. Zoals uit paragraaf 3.3.1 bleek, beperkt 
het stelsel de buitenlandse concurrentie gedurende een bepaalde periode in het jaar. Uit 
dien hoofde is het referentieprijsstelsel onderworpen aan vermindering van de bescherming 
van de markttoegang. Het omrekenen van deze invoerbeperking in invoerrechten is in het 
bilaterale handelsakkoord uitgewerkt, maar is nog niet beklonken in de onderhandelingen 
met de overige GATT-deelnemers. In het volgende zullen de afspraken zoals die zijn over-
eengekomen in het bilaterale akkoord, worden besproken. 
1) De AMS is een geaggregeerde meeteenheid van steun en omvat het prijsverschil 
tussen de interne markt en de wereldmarkt, plus directe, niet produktie neutrale 
betalingen aan de producent, minus de door de producent betaalde heffingen en 
vermenigvuldigd met de produktieomvang. Uitzonderingen worden onder andere 
gemaakt voor steun van algemene dienstverlening en investeringssteun (Rutten e.a., 
1990:6). 
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5.2.1 Afbouwen van de grensbescherming 
In de ontwerpteksten van Dunkel is het voorstel gedaan om de invoertarieven ge-
middeld met 36 procent te verminderen. Het is mogelijk dat het tarief binnen een bepaalde 
produktcategorie voor sommige produkten meer en voor andere Produkten minder wordt 
afgebroken; dit is doorgaans een politiek strategisch spel. Zo heeft de Commissie het voor-
stel gedaan om de tarieven voor groenten en fruit met gemiddeld 20 procent te verminde-
ren. Het percentage van 20 procent is tot stand gekomen op aandringen van met name de 
Zuideuropese lidstaten die van mening zijn dat de groente- en fruitsector toch al een lage 
bescherming geniet ten opzichte van sectoren die een hogere bescherming ontvangen. In 
de Annex tabel 6 is aangegeven waar dit voor de geselecteerde produkten op neerkomt. In 
de derde kolom (verlaagd tarief) staat vermeld wat de maximale hoogte van het tarief in 
2000 nog mag zijn. Het verschil moet in zes jaar, vanaf 1994, geleidelijk worden afge-
bouwd. 
Een gevolg van het afbouwen van het algemene invoertarief is dat de preferentiële 
handel van de EG met derde landen in het gedrang komt. Er is immers minder ruimte voor 
het toekennen van preferenties. Als voorbeeld kan worden verwezen naar paprika. Uit de 
tabellen 3 en 6 (in de Annex) valt op te maken dat Cyprus in 1993 een voordeel heeft van 
3,6 procent ten opzichte van landen zonder preferentie. In 2000 zal dit verschil, bij een ge-
lijkblijvende preferentiële afspraak met Cyprus, nog maar 1,8 procent bedragen. Landen die 
een preferentiële handelsrelatie met de EG onderhouden, hebben dan ook doorgaans een 
clausule opgenomen, dat voorziet in de mogelijkheid tot het openbreken van het contract 
ter bespreking van nieuwe preferenties. In hoeverre de Gemeenschap vervolgens tegemoet 
komt aan het benadeelde land, is een politiek spel. 
In totaliteit heeft de omvang van de preferentiële handel voor de EG nauwelijks 
enige betekenis. Wanneer de importwaarde van de EG uit deze landen wordt vergeleken 
met de totale importwaarde van de geselecteerde groenten- en fruitprodukten in de EG -
inclusief grensoverschrijdende handel tussen EG-lidstaten - kan ruwweg gesteld worden dat 
de importwaarde van het merendeel van deze bevoorrechte landen nog niet één procent 
van de totale invoerwaarde vertegenwoordigt. Een klein aantal landen met preferentiële 
toegang heeft een vermeldenswaardig aandeel in de totale importwaarde van de EG; bij-
voorbeeld tomaten uit Marokko (9,2), uien uit Polen (5,5), komkommers (2,0) en paprika 
(2,1) uit Turkije. Het toekennen van nieuwe preferenties, bijvoorbeeld als gevolg van een 
algehele aanpassing van de EG-grensbescherming, heeft nauwelijks invloed op de interne 
prijsvorming van de EG-markt. 
5.2.2 Omzetten van het referentieprijsstelsel 
In het bilaterale akkoord is het omzetten van de referentieprijs in een tariefequiva-
lent (TE) voor groenten en fruit een belangrijke verandering ten opzichte van de huidige 
EG-marktordening. Referentieprijzen kunnen variëren tijdens het verkoopseizoen (par. 
3.3.1). In het voorstel voor tarificatie neemt de Commissie per groenten- en fruitprodukt de 
hoogste referentieprijs uit de basisperiode 1986-1988 als uitgangspunt. De Commissie heeft 
vervolgens in de periode waarin de hoogste referentieprijs geldt, de gemiddelde interne 
handelsprijs tussen EG-lidstaten bepaald - er bestaat namelijk geen wereldmarkt voor 
groenten en fruit en daarmee een representatieve wereldmarktprijs- en het verschil de TE 
genoemd. Zo is per produkt een TE berekend (zie Annex tabel 7), die in een tijdsbestek van 
zes jaar met 20 procent moet worden afgebroken. In figuur 5.1 is het gevolg van het voor-
stel uitgewerkt voor het produkt appel (figuren van komkommer, peer en tomaat in Annex 
tabel 8). 
De TE voor appelen bedraagt maximaal 297 ECU per ton hetgeen betekent dat de 
EG in 1994 bij invoer van appelen uit derde landen een maximale invoertarief mag toepas-
sen ter hoogte van dit bedrag. Deze TE geldt ook voor de andere perioden van het ver-
koopseizoen, met dien verstande dat de uiteindelijke invoerprijs niet hoger mag zijn dan de 
referentieprijs in 1993 (zie de getrokken lijnen in de figuur). De absolute afbouw van de TE 
bedraagt bij appelen 59,4 ECU per ton, zodat in het jaar 2000 het maximaal toe te passen 
tarief 237,6 ECU per ton mag bedragen (297 - 59,4). Aangezien het af te bouwen bedrag 
ook in de andere perioden moet worden verminderd op de minimuminvoerprijs, kan eigen-
lijk worden gesproken van een absolute afbouw ter grootte van 59,6 ECU per ton (in figuur 
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5.1 wordt dit bedrag aangegeven doorx). De minimuminvoerprijzen 516 en 627 moeten 
beide in zes jaar tijd met 59,4 ECU worden verminderd en komen dan uit op maximaal 
456,6 respectievelijk 567,6 ECU. Om het plaatje compleet te maken: bij een maximale refe-
rentieprijs van 627 ECU per ton en een douanetarief in diezelfde periode van 8 procent was 
het vroeger mogelijk om produkten uit derde landen tegen een prijs van 677 ECU per ton 
op de interne markt te laten. In het jaar 2000 moet die prijs verlaagd zijn tot [(627-0.2*297) 
*1,064J = 604 ECU per ton; een totale daling in zes jaar van 10,8 procent. 
Wanneer het Commissie-voorstel door de andere GATT-leden wordt geaccepteerd, 
neemt de afbouw van de bescherming van groenten en fruit bij gelijkblijvende internatio-
nale prijzen met minder dan 20 procent af. Immers, er wordt maar een deel van de vroege-
re referentieprijs afgebroken. De uiteindelijke vermindering van 59,4 ECU per ton uitge-
drukt in een percentage van de referentieprijzen in 1993 bedraagt 11,5 procent in het geval 
de referentieprijs 516 ECU per ton was en 9,5 procent in het geval de referentieprijs 627 
ECU per ton bedroeg. Wanneer de internationale prijzen stijgen, neemt het verschil tussen 
de dan geldende minimale invoerprijs en de internationale prijs af. De in het bilaterale ak-
koord afgesproken afbouw van de TE is dan relatief groter. 
Echt logisch is dit voorstel niet; daar er meerdere perioden zijn in een verkoopsei-
zoen, had het meer voor de hand gelegen om voor elke periode ook een TE te berekenen 
en die af te bouwen met 20 procent. Het is nu goed mogelijk, dat waar in een periode de 
prijsvorming op de EG-markt plaats vindt tegen wereldmarktprijzen, de bescherming onno-
dig wordt verlaagd doordat een relatief groter bedrag moet worden afgebouwd. De nu 
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Figuur 5.1 Gevolgen van het afbouwen van de tariefequivalent voor de importprijs van 
appelen 
Bron: op basis van CEG, 1993 
Wanneer de internationale marktprijs van groenten en fruit sneller afneemt dan de 
daling van de prijs, die voortvloeit uit de afbouw van de TE, of wanneer als gevolg van de 
afbouw van de grensbescherming het volume van de import abnormaal toeneemt, is het 
mogelijk dat een uitzonderingsbepaling van kracht wordt. 
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5.2.3 Vrijwaringsclausule 
Binnen de GATT is er de mogelijkheid om bij "oneerlijke" handel de eigen positie te 
vrijwaren, door het heffen van tarieven en het gebruik van kwantitatieve beperkingen. 
Hoewel invoerbelemmerende maatregelen verboden zijn, mogen zij dus worden toegepast 
in het geval van een aantal uitzonderingen. Van oneerlijke handel is bijvoorbeeld sprake 
wanneer produkten onder de kostprijs worden aangeboden, bijvoorbeeld met behulp van 
overheidssubsidies. Hiertegen mag een land anti-dumpingsmaatregelen nemen en compen-
serende invoerheffingen toepassen. Ook wanneer er geen sprake is van oneerlijke handel, is 
het mogelijk om de eigen positie te vrijwaren. Het middel daartoe is de vrijwaringsclausule. 
Deze luidt in essentie, dat een lidstaat zijn verplichtingen of concessies aangaande een spe-
cifiek produkt mag opschorten als: "...door onvoorziene ontwikkelingen en als gevolg van 
de verplichtingen waaraan de lidstaat wordt blootgesteld onder de overeenkomst, een pro-
dukt in een dermate gestegen hoeveelheden en onder zulke condities wordt geïmporteerd 
dat serieuze schade wordt veroorzaakt of dreigt voor binnenlandse producenten van gelijk-
waardige of direct concurrerende produkten..." (Plug, 1992: 1093). Bij het omzetten van 
invoerbelemmeringen in tarieven is het mogelijk om deze reeds bestaande clausule toe te 
passen. Deze clausule is onder andere van toepassing voor tomaat, komkommer, appel en 
peer. 
Het vrijwaringsmechanisme werkt op basis van volume of prijs en ziet er als volgt 
uit. Wanneer in een verkoopseizoen het invoervolume plotseling snel toeneemt, is het mo-
gelijk om de actuele TE te verhogen met een additioneel tarief (GATT, 1991; LNV, 1992). De 
TE mag worden verhoogd als de invoer oploopt tot 
of meer dan 125 procent van de gemiddelde invoerhoeveelheid in de afgelopen drie 
verkoop-seizoenen of -perioden, 
of meer dan 125 procent van de minimum invoermogelijkheden 1) bedraagt. 
Het additionele tarief heeft een geldingsduur tot het einde van het verkoopseizoen en mag 
niet groter zijn dan 30 procent van het geldende TE. Er kan ook gekozen worden, maar 
niet tegelijkertijd, voor het heffen van een additioneel tarief in het geval de invoerprijs een 
bepaalde drempel overschrijdt. De hoogte van de drempel is gelijk aan de corresponderen-
de invoerprijs in de periode 1986-1988. Deze invoerprijs is gelijk aan de cif-prijs en wordt in 
eigen valuta uitgedrukt, zodat voor valutafluctuaties wordt gecorrigeerd. Echter er wordt 
n iet ten volle gecompenseerd, er wordt een staffelsysteem gehanteerd, zie tabel 5.1. Als het 
prijsverschil 70% bedraagt, wordt er een additioneel tarief geheven van 26% (=0 + 9 + 1 0 
+ 7). 
Tabel 5.1 De werking van het heffen van een additioneel tarief 
verschil invoerprijs -
drempelprijs 
toe te passen additioneel 
tarief 
tot 10% 
10% - 4 0 % 
40% - 60% 
60% - 75% 
75% - 90% 
30% van het prijsverschil 
50% van het prijsverschil 
70% van het prijsverschil 
90% van het prijsverschil 
Bron: GATT, 1991; LNV, 1992 
5.2.4 Minimum markttoegang 
Ter bepaling van de minimum markttoegang heeft de Commissie verse groenten en 
fruit gescheiden in twee produktcategorieën, waarbij fruit exclusief citrusvruchten wordt 
beschouwd (zie Annex tabel 9). Uit de tabel komt naar voren dat de EG voldoet aan de 
1) Onder minimum invoermogelijkheden wordt verstaan de hoeveelheid produkt die 
traditioneel binnenkomt. Als de markttoegang beneden de 3 procent in 1994 en 5 
procent in 2000 var 
nkomt. AIS ae markttoegang Deneaen ae i procent in iyy4 en s 
an de interne consumptie ligt, mag de vrijwaringsclausule niet ge-
bruikt worden als middel ter ontwijking van de minimum maikttoegang. 
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minimum verplichtingen. De huidige markttoegang van derde landen als percentage van de 
interne consumptie komt voor groenten uit op 5,3 procent en voor fruit op 24 procent. Er 
behoeven dus geen acties te worden ondernomen voor het verder openstellen van de EG-
markt voor produkten uit derde landen. En dus heeft deze afspraak geen gevolgen voor de 
sector. 
Door het toekennen van preferenties en het aangaan van associatieverdragen met 
derde landen, heeft de Gemeenschap sturing kunnen gegeven aan wie op haar markt mag 
komen. Het grote voordeel hiervan is dat de EG met deze landen kan komen tot een uitruil: 
j i j op mijn markt, ik op jou markt. In de Dunkel-tekst is echter niet beschreven hoe de mini-
mum markttoegang tot stand moet komen; aan het einde van periode moet aangetoond 
worden dat 5 procent van de interne consumptie van derde landen afkomstig is. 
5.3 Interne steun 
In het bilaterale handelsakkoord is bepaald dat steunvermindering via reductie van 
de AMS voor de hele landbouwsector gaat gelden. Het bilaterale akkoord betekent een 
versoepeling ten opzichte van de oorspronkelijke Dunkel-tekst, aangezien hierin een reduc-
tie per produkt werd voorgesteld (Van Berkum, 1993: 14). Om ook het steunniveau bij 
groenten en fruit te berekenen is gebruik gemaakt van een andere AMS-berekeningsme-
thode, aangezien groenten en fruit steun ondervinden in de vorm van grensbescherming en 
interventie. Daarnaast is er nauwelijks sprake van een wereldmarkt voor groenten en fruit 
waar een representatieve prijs tot stand kan komen. Dit is niet mogelijk vanwege het ver-
schil in produktieseizoen en de diversiviteit van de produkten. De methode die vervolgens is 
gekozen om de AMS te berekenen, staat beschreven in de Dunkel-tekst (GATT, 1991, deel B, 
Annex 6). Als gevolg van de aanpassingen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, daalt 
de totale AMS-waarde volgens de Commissie ver beneden het niveau dat afgesproken is 
binnen de GATT (zie tabel 5.2). Voor de groenten- en fruitsector heeft verplichting tot ver-
mindering van de interne steun, net als voor de andere sectoren, dan ook geen gevolgen. 
Tabel 5.2 AMS-waarde berekening voor de totale landbouw (in miljoen ECU) 
Alle pro-
dukten 
Basisperiode Krediet *) 
1986-1988 sinds 1986 
(a) (b) 
• 79299 1652 
Doel - 20% 
(a - 20% + b) 
65091 
Geraamde 
AMS na herv. 
GLB 
51220 
*) reeds bereikte steunvermindering sinds 1986 
Bron: CEG, 1992, bijlage 1 
5.4 Exportsteun 
Bij de vermindering van de exportsteun gaat het om twee aspecten, te weten de ex-
portsubsidies en het exportvolume. Het totale budget van de exportsubsidies moet worden 
verlaagd met 36 procent. Voorts is er afgesproken dat de exporten die met subsidies buiten 
de EG worden afgezet, verminderd moeten worden met 21 procent. Het kan dan zijn dat 
de vermindering van het gesubsidieerde exportvolume met 21 procent voldoende is om de 
vermindering van het totale budget voor exportsteun van 36 procent te realiseren. De ver-
klaring hiervoor is dat indien een land een behoorlijk aandeel in de wereldhandel heeft, bij 
vermindering van de export de wereldmarktprijs stijgt. Door de stijging van de wereld-
marktprijs is er minder exportsubsidie nodig om het verschil interne prijs en wereldmarkt-
prijs te overbruggen. De afgesproken vermindering van de exportsteun moet worden gerea-
liseerd ten opzichte van de basisperiode 1985-1990. In verband met de afbraak van het ou-
de referentieprijsstelsel, waardoor in de EG oen lagere interne prijs ontstaat, neemt de aan-
spraak voor sommige groenten en fruitprodukten op het budget af. Daar de exportsteun-
vermindering bij groenten en fruit plaatsvindt op een geaggregeerd niveau - er wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen verschillende produkten - is het evenwel mogelijk dat bepaalde 
produkten worden ontzien, terwijl andere produkten wel te maken krijgen met de afbouw 
van de subsidies (in de Dunkel-tekst werd er een splitsing gemaakt tussen groenten en 
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fruit). Hoe dit alles wordt afgesproken, is op het moment van schrijven nog niet bekend. In 
Annex tabel 10 is aangegeven hoeveel restituties in de jaren 1993 tot en met 1999 nog mo-
gen bedragen en hoeveel uitvoer nog met behulp van restituties mag plaatsvinden. 
5.5 Fytosanitaire maatregelen 
In het bilaterale akkoord tussen de EG en de VS wordt niet nader gesproken over de 
fytosanitaire maatregelen; er heerst namelijk een meningsverschil tussen beide handelsblok-
ken. De VS wilden een passage in de nieuwe tekst opnemen, waarin staat dat landen elkaar 
niet kunnen verplichten om hun normen naar beneden bij te stellen. De VS zijn zelf van 
mening dat hun eisen hoog zijn en willen niet uitkomen op een gemiddeld lager niveau. De 
EG achtte het niet nodig om deze discussie te heropenen, mede doordat de EG het zelf niet 
geheel eens is over het gebruik van hormonen in de vleesproduktie. Als zodanig is in het 
bilaterale akkoord op het gebied van de fytosanitaire en veterinaire maatregelen nog geen 
definitieve overeenstemming bereikt. Met de behandeling van de fytosanitaire maatregelen 
wordt dan gebruik gemaakt van hetgeen in de Dunkel-tekst staat beschreven (GATT, 1991, 
deel C). 
Een grote verandering en groot winstpunt in de huidige Uruguay-ronde betreft het 
feit dat er stappen zijn ondernomen om te komen tot een zo breed mogelijke harmonisatie 
en acceptatie van fytosanitaire en veterinaire maatregelen. Voor deze ronde werd er in de 
code Technische Handelsbelemmeringen eigenlijk alleen aandacht geschonken en eisen ge-
steld aan het industriële eindprodukt. Eisen ten aanzien van agrarische produkten waren 
daarin nauwelijks opgenomen; het betrof meer eisen ten aanzien van kenmerken waaraan 
auto's of tv's moesten voldoen. In deze ronde wordt de term p.p.m. (product produce me-
thod) gehanteerd en worden naast het stellen van eisen aan het eindprodukt, ook eisen 
gesteld aan de methode c.q wijze van produceren van het produkt en de daarbij te gebrui-
ken grondstoffen. Er moet dus een basiscode komen waaraan alle GATT-leden zich binden. 
Wil een lidstaat strengere eisen stellen ten aanzien van fytosanitaire en veterinaire maatre-
gelen, dan moet de lidstaat op basis van een wetenschappelijke objectieve toets kunnen 
aantonen, dat het niet stellen van extra eisen een risico vormt voor het welzijn van mens, 
plant en dier. Om te voorkomen dat ieder lidstaat een eigen fytosanitaire en veterinaire 
onderzoek gaat uitvoeren, wordt de Commissie van Fytosanitaire en Veterinaire Maatrege-
len opgericht. Deze moet voorzien in technische en wetenschappelijke adviezen in geschil-
kwesties en voorkomen dat er dubbel onderzoek wordt verricht. Haar informatiebron zal 
met name komen van de Commission Codex Alimentarius (onder meer werkzaam op het 
gebied van voedseladditieven, bestrijdingsmiddelen residuen en verontreinigingen) en de 
International Plant Protection Convention (GATT, 1991). 
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HANDELSGEVOLGEN VOOR DE GROENTE- EN FRUITSECTOR 
In dit hoofdstuk worden, aan de hand van de vier hoofdelementen uit het vorige 
hoofdstuk, de gevolgen van het bilaterale handelsakkoord uitgewerkt voor de Nederlandse 
groente- en fruitsector. Daarbij is de aandacht voornamelijk gericht op de EG omringende 
landen. De reden hiervoor is dat handel in en produktie van groenten en fruit in veel geval-
len een regionale activiteit is. 
6.1 Gevolgen door verandering in de markttoegang 
In paragraaf 5.2.2 is besproken hoe de Commissie denkt het referentieprijsstelsel in 
zes jaar t i jd GATT-conform af te bouwen; voor appelen is geschetst hoe dat alles eruit zal 
zien. Figuur 6.1 geeft aan hoeveel de maximale bescherming nu bedraagt - referentieprijs + 
douanetarief (zie Annex tabel 6) - in het geval er geen preferentiële toegang is gegund aan 
derde landen en hoeveel in hetzelfde geval de bescherming in het jaar 2000 mag bedragen. 
Ter vergelijking zijn de producentenprijzen 1) in de figuur opgenomen (dit zijn prijzen 
die berekend zijn op basis van een driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde). Aangezien de 
veilingprijzenvan een aantal produkten in het seizoen 1991/92 hoog waren - en daardoor 
ook de producentenprijzen van 1992/93 - zijn de producentenprijzen van 1991/92 eveneens 
aangegeven. 
Als de producentenprijzen van 1991/92 een goed beeld geven van de toekomstige 
prijsontwikkeling van appelen is uit figuur 6.1 op te maken dat, hoewel de effectieve be-
scherming afneemt, er voldoende bescherming overblijft tegen laaggeprijsde invoer uit der-
de landen. In die zin veroorzaakt de lagere grensbescherming nauwelijks nadeel voor de 
interne prijsvorming van appelen op de Gemeenschappelijke markt. De kans op hoge inter-
ne prijzen neemt echter af, aangezien derde landen eerder op de interne markt kunnen 
komen door de lagere minimuminvoerprijs. 
Gezien de effectieve bescherming die ook in de toekomst zal blijven bestaan, is het 
opmerkelijk dat de Europese Gemeenschap de appelimport uit het Zuidelijk Halfrond aan 
banden wil leggen (Groenten en Fruit, 1993a). De lage prijzen voor appelen in de EG zijn 
niet alleen te wijten aan een (te) lage bescherming; ook factoren die binnen de EG zelf 
plaats hebben leiden tot blijvend lage prijzen. Door gunstige weersomstandigheden in het 
produktieseiioen 1992-1993 waren de oogstopbrengsten hoog en werd ook de (te) grote 
produktiecapaciteitin de EG zichtbaar. Ofschoon een dergelijk grote capaciteit aan de hand 
van Eurostatgegevens niet duidelijk is aan te tonen (Eurostat, 1993), is wel geconstateerd 
dat de arealen appelen in Nederland en België zijn toegenomen en de potentiële produk-
tie-omvang per hectare eveneens is gestegen. 
Voor tomaten ziet het plaatje er anders uit. De referentieprijs is in de maand april 
relatief hoog vergeleken met de referentieprijzen in andere perioden. Daar de TE (= tarief-
equivalent) bepaald is op basis van de hoogst gemeten referentieprijs, weegt de absolute 
afbouw in de andere perioden relatief zwaar. Uit figuur 6.2 komt duidelijk naar voren dat 
in de periode 1 april tot en met 10 juli voldoende grensbescherming overblijft om eventuele 
prijseffecten van aanbod uit derde landen tegen te houden. 
1) De producentenprijzen zijn door de Commissie bepaald op basis van de prijsvorming 
op representatieve markten in de Gemeenschap. De berekeningswijze is aangegeven 
in artikel 23 lid 3 van verordening 1035/72. De prijzen liggen in werkelijkheid iets 
lager, daar een aantal lidstaten de neiging hebben om door het hoger opgeven van 
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Figuur 6.1 De afbouw van de invoerbescherming voor appelen en de mogelijke verhou-
ding tussen de invoerprijs en de producentenprijs in het jaar 2000 
Echter, in de perioden 1 november tot en met 20 december en 11 juli tot en met 31 
oktober kunnen in de toekomst voor de tomatenproducent in de EG moeilijkheden ont-
staan. In die perioden komt de grensbescherming naar verloop van tijd lager te liggen dan 
de huidige producentenprijzen. Daar komt nog bij dat waar tot voor kort in de periode 
januari tot en met maart primeurprijzen waren te behalen, de ontwikkelingen in de Marok-
kaanse tomatenteelt en de per 1 januari volwaardige lidstaat Spanje en haar Canarische 
Eilanden ertoe hebben bijgedragen dat deze extra inkomsten snel zijn afgenomen 
(Groenten en fruit, 1993b). In de eerste drie maanden van het jaar moeten derde landen al-
leen een douanetarief betalen om op de gemeenschappelijke markt te komen 1). De pro-
blemen die er op dit moment heersen - veel aanbod en lage prijzen - komen deels door het 
genoemde extra aanbod van buiten de EG, maar evenzeer zijn de toegenomen produktie-
hoeveelheden in de EG zelf debet aan deze situatie (Groenten en fruit, 1993c). 
1) Voor de tomaten, peren en komkommers wordt er gedurende een bepaalde periode 
van het verkoopseizoen geen referentieprijs vastgesteld. Hoewel er die periode wel 
Produkten uit de EG op de markt worden gebracht, stelt de Commissie geen produ-
centenprijzen vast, omdat er niet gecontroleerd hoeft te worden op de hoogte van 
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Figuur 6.2 De afbouw van de invoerbescherming voor tomaat en de mogelijke verhou-
ding tussen de invoerprijs en de producentenprijs in het jaar 2000 
Evenals voor appelen geldt ook voor peren dat er de afgelopen jaren relatief hoge 
prijzen zijn gerealiseerd op de interne markt als gevolg van de mindere weersomstandig-
heden in sommige delen van de Gemeenschap. Echter, de verschillen in producentenprijzen 
van peren ten opzichte van voorgaande jaren zijn minder groot dan bij appelen het geval 
was (vergelijk figuren 6.1 en 6.3). Bij peren doet zich ook nog een ander opvallend iets 
voor. De producentenprijzen begeven zich in sommige perioden op of boven de minimum-
invoerprijzen; hierdoor is er nauwelijks sprake van grensbescherming. De voorgestelde af-
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bouw van het referentieprijsstelsel en het bijbehorende douanetarief zal deze geringe 
grensbescherming alleen maar verder verkleinen. Zoals uit figuur 6.3 blijkt zal er in het jaar 
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Figuur 6.3 De afbouw van de invoerbescherming voor peren en de mogelijke verhou-
ding tussen de invoerprijs en de producentenprijs in het jaar 2000 
Als laatste figuur is voor komkommers aangegeven hoe de afbouw van het stelsel 
eruit zal zien. Ook hier geldt, net als bij tomaten, dat de periode waarin de TE is bepaald, 
de bescherming relatief hoog is ten opzichte van de referentieprijzen in de andere perio-
den, zodat ook hier in de toekomst de situatie ontstaat dat in de aansluitende perioden de 
effectieve bescherming verdwijnt. 
Wat de consequenties van deze verminderde grensbescherming zullen zijn, is niet 
duidelijk te overzien. Er valt te verwachten dat onder invloed van de verminderde grensbe-
scherming meer komkommers uit derde landen op de EG-markt komen, waardoor er druk 
op de prijzen ontstaat. Bovendien is nu al waarneembaar dat producenten, als gevolg van 
de verminderde vooruitzichten in de tomatenteelt, overstappen op de teelt van komkom-
mers en paprika's (Agra Europe, 1993a). Door de toenemende produktie van komkommers 
komen de prijzen onder druk te staan en nemen de marges af. Alleen door produktiviteits-
verbetering is de marge tussen opbrengsten en kosten te handhaven. 
Ten aanzien van de overige geselecteerde produkten - aubergine, asperge, sla, pa-
prika, spruitkool, en ui - is de verwachting dat er weinig zal veranderen. Hoewel er voor 
aubergine en sla referentieprijzen gelden, heeft de Commissie voor deze produkten geen 
aanbod ten aanzien van afbouw van het referentieprijsstelsel gedaan. De verandering die 
plaats heeft voor de overige geselecteerde produkten is gelegen in de vermindering van het 
douanetarief. Uit bestudering van het aanbod van andere GATT-deelnemers blijkt de tarief-
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Figuur 6.4 De afbouw van de invoerbescherming voor komkommer en de mogelijke 
~ verhouding tussen de invoerprijs en de producentenprijs in het jaar 2000 
Of de vrijwaringsclausule bij appelen, komkommers, peren en tomaten werkelijk ge-
bruikt zal worden, is onzeker. Zoals uit tabel 5.1 naar voren kwam, is de eerste 10 procent 
prijsdaling voor rekening van de EG-producent. Een daling van meer dan 10 procent is ver-
volgens bijna niet mogelijk, aangezien de huidige en toekomstige grensbescherming dat 
niet mogelijk maakt. De tweede variant, beveiliging tegen te sterk stijgende importhoeveel-
heden, hangt nauw samen met de prijsvariant; een toename van de import drukt immers de 
prijs bij gelijkblijvende vraag naar beneden. Het gebruik van de vrijwaringsclausule bij een 
snel stijgende invoervolume is echter evenmin snel te verwachten. Pas wanneer het gemid-
delde invoervolumevan de afgelopen 3 jaar of de minimum invoermogelijkheidmet 25 
procent wordt overschreden, mag er worden ingegrepen. Om enige indrukte krijgen van 
de invoerhoeveelheden, zijn deze in tabel 6.1 aangegeven voor die Produkten die gebruik 
mogen maken van de vrijwaringsclausule. Gezien de betrekkelijk vrije marktwerking bij 
groenten en fruit, zal een volumestijging van de invoer met 25 procent ertoe leiden, dat de 
prijzen dalen en daardoor zal de minimumprijs of de prijsvariant van de clausule verdere 
import beperken. Produkten waarvoor geen referentieprijzen gelden, kunnen ook geen 
gebruik maken van de vrijwaringsclausule. 
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Tabel 6.1 Invoerhoeveelheden van een aantal produkten van buiten de EG waarop de 
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6.2 Gevolgen door vermindering van de exportsteun 
Zoals in paragraaf 5.4 is beschreven, bestaat de vermindering van de exportsteun uit 
twee gedeelten. Verwacht mag worden dat de reductie van de exportrestituties geen pro-
blemen zal opleveren. Uit het verslagjaar 1991 van het EOGFL blijkt dat de exportrestitutie 
over 1991 bijna 95 miljoen ECU bedroeg (zie Annex tabel 10). In paragraaf 3.3.2 is al gewe-
zen op het feit dat de Nederlandse producenten nauwelijks gebruik maken van exportresti-
tutie. Een vermindering van het restitutiebedrag hoeft dan ook geen noemenswaardig con-
currentienadeel tot gevolg te hebben. Bovendien moeten ook de andere EG-lidstaten het 
stellen met een lagere exportrestitutie, waardoor er ten opzichte van de EG-lidstaten onder-
ling niets verandert. Bij het verder openstellen van de grenzen zal de noodzaak van het 
restitutiebeleid afnemen. Zoals de figuren in de voorgaande paragrafen lieten zien, neemt 
in veel perioden de effectieve bescherming af of blijft er in het geheel geen bescherming 
over. Het verschil tussen de prijzen op de interne markt ten opzichte van een gelijkblijvende 
wereldmarktprijs wordt daardoor kleiner en daarmee het restitutiebedrag. 
De Commissie heeft ter vermindering van het gesubsidieerde exportvolume van ver-
se groenten en fruit een aantal produkten opgesomd die deze vermindering moeten be-
werkstelligen. Het zijn die produkten die relatief veel gebruik maken van restitutiegelden, 
te weten appelen, citroenen, mandarijnen, nectarine's, sinaasappelen, tafeldruiven en toma-
ten. Hoe de reductie tussen de produkten moet worden gerealiseerd is op het moment van 
schrijven nog niet duidelijk. De gegevens waarop de Commissie het exportvolume (en resti-
tuties) heeft gebaseerd, zijn niet of moeilijk te achterhalen. Door sommering van Eurostat-
gegevens van de hierboven genoemde produkten is het enigszins mogelijk om in de buurt 
van de Commissie-gegevenste komen. Volgens deze was het exportvolume in 1988 1,072 
miljoen ton, in 1989 1,054, in 1990 1,082 (door een wijziging in de gegevensopslag is verge-
lijking alleen vanaf 1988 mogelijk); vergelijking met Annex tabel 10 leert ons dat de cijfers 
van Eurostat een goede weerspiegeling vormen van die van de Commissie. Als de cijfers van 
Eurostat over 1991 ook een goed beeld geven, dan blijkt het exportvolume te zijn toegeno-
men tot 1,234 miljoen ton produkt. 
6.3 Interne steun en fytosanitaire maatregelen 
Vermindering van de interne steun komt tot stand door de aanpassingen binnen het 
herziene GLB. Als gevolg hiervan daalt de totale AMS-waarde beneden het niveau dat is 
afgesproken in de GATT-onderhandelingen. Voor wat dit punt betreft zijn er ook geen ver-
dere aanpassingen nodig. 
Overeenstemming over de fytosanitaire maatregelen is in het bilaterale akkoord 
uitgebleven. Hoewel de p.p.m.'s (product produce method) een basis vormt om verder te 
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onderhandelen en to t afspraken te komen, hebben de onderhandelaars het niet verder 
aangedurfd om op het gebied van veiligheid en welzijn de handel te liberaliseren. 
6.4 Gevolgen voor EG-exportkansen naar derde landen 
Niet alleen de EG is gehouden aan het afbouwen van haar grensbeschermende en 
ondersteunende maatregelen, ook andere GATT-landen moeten bij een wereldhandelsak-
koord hun beschermende maatregelen verminderen. Landen die als gevolg hiervan interes-
sant zijn voor de EG vanwege verruimende exportmogelijkheden, zijn de EFTA-landen en de 
Oosteuropese landen. Allereerst worden de gevolgen voor de export naar de EFTA-landen 
nagegaan. De EFTA-landen hebben onder andere met elkaar gemeen dat zij hun producen-
ten in hoge tot zeer hoge mate bescherming verlenen. Een maatstaf om die bescherming 
aan de producenten weer te geven is de PSE (Producer Subsidie Equivalents) en is ontwik-
keld door de OECD (Organisation for Economie Cooperation and Development). Het is geen 
protectiemaatstaf - het vergelijkt geen verschillende markten - maar een vorm van steunbe-
rekening van de producenten 1). 
Voor het jaar 1991 bedroeg het percentage PSE voor groente en fruit voor de EG 49 
procent en voor Oostenrijk, Finland, Noorwegen, Zweden en Zwitserland tussen de 52 en 80 
procent (OECD, 1992). De aangeboden tariefafbouw van de zijde van de EFTA-landen in het 
kader vân de GATT-onderhandeling brengt hierin weinig substantiële verandering. In de 
perioden dat de producenten in deze landen op hun eigen markt komen, bli jft de effectie-
ve bescherming evenals in de EG aanwezig. Het zou ook een illusie zijn om te veronderstel-
len, dat alleen de EG naarstig op zoek zou zijn naar mogelijkheden om de huidige bescher-
ming zoveel mogelijk in tact te laten. 
Aansprekende verruiming van de export van EG-produkten naar de EFTA-landen is 
hoofdzakelijk mogelijk door bilaterale akkoorden met deze landen af te sluiten. In de Euro-
pese Economische Ruimte is daar een aanzet toe gegeven, maar de landbouw is daarbuiten 
gebleven. Onderhandelingen zijn nu gaande om ook die sector te integreren met de land-
bouw in de Gemeenschap. Wanneer die integratie voltooid zal zijn, is onzeker. De intentie 
is dat de realisatie ervan moet plaatsvinden in het jaar 1995 of 1996. De hoge landbouw-
subsidies in de EFTA-landen en de politieke verdeeldheid in deze landen over een aantal 
punten in het Verdrag van Maastricht, doen de onderhandelingen tot dusver stroef verlo-
pen (Moore en Goldsmith, 1993). 
Als afzetmarkt voor groenten en fruit zijn de EFTA-landen interessant. In Annex 
tabel 11 zijn voor de EFTA-landen de zelfvoorzieningsgraden van groenten en fruit in de 
jaren tachtig aangegeven. Hoewel de cijfers voor groenten iets gunstiger zijn dan die voor 
fruit, blijkt dat alle EFTA-lidstaten niet zelfvoorzienend zijn. Bij opheffing van de grensbe-
schermende maatregelen ontstaan er dan ook goede mogelijkheden voor verruiming van de 
afzet. Vooral door de gunstige ligging van ons land ten opzichte van de Scandinavische lan-
den, zou Nederland daarvan kunnen profiteren. Echter, er moet niet over het hoofd wor-
den gezien dat de EG-lidstaten nu al voorzien in een deel van de groenten- en fruitcon-
sumptie van deze landen. Daarnaast is er niet eenzelfde inwonersconcentratie in deze lan-
1) De PSE meet inkomensoverdrachten naar boeren die voortvloeien uit ht overheids-
beleid, waarbij zowel effecten van directe overheidsbestedingen als het effect van 
(prijs)beleid dat een inkmensoverdracht betekent van consument naar producent 
wordt gemeten. In formule: 
% PSE = waarde van de steun / waarde van de produktie inclusief de overige 
producenten steun, 
ofwel: 
% PSE = (Pb: - PW:)*Qb: + DP; / Pb;*Qb; + D?; 
waarbi j: 
nb P : * binnenlandse prijs van goed i Q ; = geproduceerde hoeveelheid van goed i 
W D 
P i = wereldmarktprijs van goed i Dj = overige steun producenten I 
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den zoals bijvoorbeeld in Duitsland. Hierdoor zijn de kosten per afgezet produkt in het 
Ruhrgebied lager dan die in de buurt van Stockholm en drukt daardoor de winstmarge. 
Van de zijde van de Oosteuropese landen is geen aanbieding gekomen. Deze landen 
zijn niet of niet-volwaardig lid van de GATT en hebben daardoor ook geen wezenlijke in-
breng in de onderhandelingen. Hoe de exportmogelijkheden zich dan zullen ontwikkelen, is 
op basis van GATT-onderhandelingen ook niet te voorspellen. Ook hier geldt dat substanti-
ële verruiming van de exportmogelijkheden gelegen is in bilaterale overeenkomsten, zoals 
de Europese-akkoorden (zie paragraaf 3.3.4), met de Oosteuropese landen. 
Echter, van deze overeenkomsten moeten op korte termijn geen al te hoge ver-
wachtingen worden gekoesterd. Door de stagnatie in de economieën van de EG-lidstaten, 
de overproduktie van een groot aantal agrarische Produkten en de daaruit voortvloeiende 
protectionistische houding van de EG, valt te verwachten dat de Oosteuropese landen niet 
toestaan om wel produkten uit de EG te importeren zonder dat daar substantiële export-
mogelijkheden naar diezelfde EG tegenover staan (NRC, 1993). Daarnaast zal bij een steeds 
langer uitblijven van economische samenwerking, de economische bedrijvigheid in de Oost-
europese landen beproefd of verzwakt worden, waardoor deze landen als afzetmarkt in 
belang afnemen. 
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7. CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWINGEN 
7.1 Conclusies 
De marktordening van groenten en fruit in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
wordt als licht getypeerd, wat hoofdzakelijk refereert naar een bescherming tegen laagge-
prijsde invoer uit derde landen. Bij de hervorming van het GLB werd er niets veranderd aan 
deze marktordening, in tegenstelling tot die voor de akkerbouw en de melkveehouderij. Bij 
de onderhandelingen in het kader van de Uruguay-ronde was voor de EG de centrale vraag 
of het herziene EG-landbouwbeleid zou sporen met de afspraken in een mogelijke GATT-
overeenkomst. Ofschoon er in de hervormingen geen veranderingen hebben plaats gevon-
den in het beleid ten aanzien van groenten en fruit, kan een mogelijk GATT-akkoord wel 
gevolgen voor deze produkten teweeg brengen. 
De afspraken in het bilaterale handelsakkoord leiden tot omzetting van invoerbe-
lemmerende maatregelen in vaste invoerrechten. Ondanks deze afspraak blijft in de periode 
dat de EG-producenten zelf in grote getale op de markt komen, bij het merendeel van de 
onderzochte produkten effectieve bescherming bestaan. Voor appelen blijft ook tot 2000 
gedurende het verkoopseizoen voldoende effectieve bescherming tegen laaggeprijsde in-
voer uit derde landen bestaan. In de loop van de overgangsperiode zal de effectieve be-
scherming voor de Europese producent van tomaten en komkommers in bepaalde gedeel-
ten van het verkoopseizoen komen te vervallen. Als de producentenprijzen op het niveau 
van het jaar 1992/93 blijven, zal in 2000 de invoerprijs van beide produkten onder die pro-
ducentenprijzen kunnen uitkomen. De prijsvorming op de interne markt in die betreffende 
perioden van het verkoopseizoen zal dan worden beïnvloed door het aanbod van produk-
ten uit derde landen. Voor peer is de huidige prijsvorming nu al zodanig dat er niet of nau-
welijks sprake is van grensbescherming. 
Een consequentie van het afnemen of wegvallen van de effectieve bescherming is 
dat de prijsvorming op de interne markt onder druk kan komen te staan. Doordat de mini-
muminvoerprijs in 2000 lager komt te liggen, is het voor derde landen eerder mogelijk om 
hun produkten op de EG-markt af te zetten; immers de compenserende heffing is komen te 
vervallen en het daarvoor in de plaats gekomen vaste invoerrecht wordt afgebouwd. Hier-
door komt het interne prijsniveau dichter bij de prijs op de internationale markt te liggen. 
Bovendien kunnen bij schommelingen de interne prijzen ook meer gaan fluctueren. 
Een van de afspraken van het bilaterale handelsakkoord is de verlaging van de ex-
portsteun door vermindering van de uitgaven aan restituties en via het verlagen van het 
gesubsidieerde exportvolume. Dat heeft vermoedelijk consequenties voor de export van 
verse appelen en tomaten. Op het moment van schrijven is echter nog niet duidelijk hoe 
deze verplichtingen zullen worden gerealiseerd. Vermindering van de exportsteun kan wor-
den gerealiseerd door de verlaging van de grensbescherming waardoor minder exportresti-
tuties per ton zullen worden gegeven, en door het verminderen van het gesubsidieerde ex-
portvolume. Een mogelijk gevolg van de vermindering van de exportsteun is dat door de 
afgenomen export, meer produkten op de EG-markt zullen worden afgezet met de kans 
dat er druk op de interne prijsvorming ontstaat. Consequentie van de mogelijke prijsdaling 
is dat er meer produkten worden aangeboden voor interventie. Op het gebied van de fyto-
sanitaire maatregelen zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt. Aangezien veel andere 
GATT-leden een weinig definitief en concreet aanbod hebben gedaan ten aanzien van de 
vermindering van hun grensbescherming voor groente en fruit, kunnen nog geen uitspra-
ken worden gedaan over verruiming van de export kansen naar derde landen. 
De vrije ruimte voor het voeren van een eigen EG-landbouwbeleid wordt door het 
bilaterale handelsakkoord aan banden gelegd. Het exporteren van overschotten van onder 
andere appel en tomaat met behulp van restituties wordt beperkt door de afspraken die 
zijn gemaakt op het gebied van de exportsteun. Voorts wordt het in de toekomst zeer 




Tot slot zijn er nog een aantal opmerkingen te plaatsen. Ten eerste is de uitkomst 
van de Uruguay-ronde op het moment van schrijven nog niet zeker. Bij het startsein van de 
Uruguay-ronde in 1986 werd door de deelnemende landen overeengekomen om eerst te 
gaan onderhandelen over de landbouw. Na zes jaar van touwtrekken werd in november 
1992 het bilaterale landbouwakkoord tussen de EG en de VS ondertekend en dit akkoord is 
de inzet van de verdere onderhandelingen met de overige GATT-deelnemers. Nu is het de 
beurt aan de andere sectoren om tot overeenstemming te komen, zodat een GATT-akkoord 
ook in werking kan treden. 
Echter zover is het nog niet. Niet iedereen is tevreden over het afgesloten land-
bouwakkoord. Met name Frankrijk en de VS hebben zo hun bedenkingen en twijfels. 
Frankrijk vindt dat de EG veel te ver is gegaan in het doen van concessies op het gebied van 
de granen en veel te weinig heeft geëist in zake de oliehoudende zaden. De Fransen ver-
wachten dat zij kunnen produceren tegen een wereldmarktprijs voor granen, die als gevolg 
van het GATT-akkoord hoger zal komen te liggen dan de huidige wereldmarktprijs. Boven-
dien steekt het de Fransen dat de VS haar wereldmarktaandeel mag vergroten, terwijl de 
EG moet toezien hoe haar aandeel als gevolg van een GATT-akkoord afneemt (Agra Euro-
pe, 1993b). In zake de oliehoudende zaden meent Frankrijk dat de Commissie te weinig 
inzet heeft getoond om de grensmaatregelen van granen en oliehoudende zaden meer 
gelijk te trekken (= rebalancing). Vooralsnog lijken binnen de EG alleen de Fransen te willen 
heronderhandelen over een landbouwakkoord. 
De VS krijgen daarentegen steeds meer het gevoel dat er niets wezenlijk verandert 
in de markttoegang van de EG. De VS menen dat de EG de tarieven zodanig hoog kiezen 
bij tarificatie, dat na de afbouw ervan weinig opening ontstaat in de toegang tot de EG-
markt. Voorts vinden landbouworganisaties in de VS dat de onderhandelaars veel te weinig 
resultaat hebben geboekt ten aanzien van de oliehoudende zaden. Door het verlenen van 
verwerkingssubsidies, zo menen de Amerikaanse belangenbehartigers, heeft de EG op on-
eerlijke wijze nadeel toegebracht aan de uitvoermogelijkheden van de Amerikaanse produ-
centen van oliehoudende zaden. 
Voorts blijkt dat waar van te voren werd verwacht dat er snel tot overeenstemming 
kon worden gekomen, dat nu helemaal niet het geval is. Het economische tij van 1986 liet 
dergelijke uitspraken misschien wel toe, maar anno 1993 verkeert menig land op het randje 
van recessie of is daar al in beland. Een dergelijk situatie vormt dan doorgaans niet het ge-
schikte moment om probleemindustrieën (staal, vliegtuigbouw of transport) open te stellen 
voor buitenlandse concurrenten. Daarnaast bestaat onenigheid over het omgaan met intel-
lectuele eigendommen en heerst wederzijds wantrouwen over het uitsluiten van buiten-
landse concurrenten bij het toekennen van overheidsopdrachten. 
Ten tweede is het belangrijk dat er een GATT-akkoord komt. Ook de tuinbouw 
heeft daar baat bij. In het produktieseizoen 1992/93 kwam de noodzaak van nieuwe afzet-
mogelijkheden duidelijk naar voren. De hoge produktie, zo niet overproduktie, leidde tot 
lage interne prijzen voor de groenten- en fruitprodukten en er moest veelvuldig geïnterve-
nieerd worden. Juist in zo'n situatie is het belangrijk dat er een wereldhandelsakkoord 
komt, dat voorziet in het vrijer maken van de handel in agrarische produkten en waardoor 
uitbreiding van de afzetmogelijkheden kans maakt. 
Een derde punt betreft de ontwikkeling dat landen ook op een andere wijze trach-
ten hun afzetmarkt te vergroten door het vormen van handelsblokken. Wellicht uit onvrede 
op het uitblijven van een wereldhandelsakkoord of uit angst weggedrukt te worden in een 
vrije wereldmarkt, zijn landen of -groepen op zoek naar economische en politieke verster-
king van handelsblokken (De Raat, 1993). Handelsblokvorming hoeft zodoende het streven 
naar een vrije wereldmarkt niet uit te sluiten. Puur economisch bezien is blokvorming een 
goede mogelijkheid a!s tussenstation op weg naar een vrije wereldmarkt. 
Tot slot een vierde punt. Mogelijke negatieve gevolgen van een GATT-akkoord vor-
men een uitdaging voor het agrarische bedrijfsleven. De wijze waarop zij de afgelopen ja-
ren geijverd heeft voor het sterk maken van de Nederlandse groente- en fruitsector, zal 
daarbij de basis zijn voor het verder (uit)bouwen van de internationale positie. Daarbij zal 
het onvermijdelijk zijn dat bepaalde teelten niet meer rendabel in Nederland kunnen wor-
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Basis-, aankoop- en referentieprijzen van de geselecteerde groenten-
fruitprodukten (ECU per WOkg) en 
1986/87 1987/88 1988/89 1992/93 
Tomaten 
Basis- en aankoopprijzen 
11 - 2 0 juni 









I jun - 10 jul 
I I jul - 31aug 
september 



















































1 nov - 31 dec 
1 jan - 28 feb 















11 - 20 feb 























































Basis- en aankoopprijzen 










































Basis- en aankoopprijzen 




































































































































































Noot: Het verkoopseizoen kan per produkt verschillend zijn. Die van de hier geselecteerde groenten- en fruitpro-
dukten zijn: 
Tomaat 1 januar i -31 december 
Sla 1 juli - 30 juni 
Komkommers 1 januari - 31 december 
Aubergines 1 januari - 31 december 
Appelen 1 j u l i - 3 0 juni 
Peren 1 juni - 31 mei 
Bron: CAP monitor, Hoofdstuk 17A&B 
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Bron: Terluin, IJ . Het groene budget van de EG, een analyse van de landbouwuitgaven tussen 1968 en 1990, 
Den Haag, 1992:82-83, LEI-publikatie 1.24. 
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Tabel 2b Garantie-uitgaven aan verse groenten en fruit onderverdeeld in restitutie-

















Aandeel Noord EG 


































































































Bron: Commissie van de Europese Gemeenschap, 2 1 e financieel verslag betreffende het EOGFL- begrotingsjaar 
1991. Brussel, 19 oktober 1992 
Commissie van de Europese Gemeenschap, 20e financieel verslag betreffende het EOGFL- begrotingsjaar 
1990, Brussel, 17 oktober 1991 
Commissie van de Europese Gemeenschap, 19e financieel verslag betreffende het EOGFL - begrotingsjaar 
1989, Brussel, 5 september 1990 
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Tabel 3 Invoerrechten geldend voor enkele groente- en fruitprodukten bij de invoer 
in de EG 














1/5 - 14/5 
15 m e i - 3 1 okt 
3 
1 apr - 31 nov 
1 dec - 31 mrt 
1 nov - 15 mei 
16 mei - 31 okt 
1 aug - 31 dec 
1 jan - 31 mrt 
1 apr - 31 jul 
1 jan - 31 mrt 
1 apr - 15 jul 
16 jul - 3 1 jul 
1 aug - 31 dec 
CY, DZ.EG, JO, 
MA 
CY, DZ, EG, JO 
MA, MT 






LGO, TN, TR 
, LGO, TN, TR, WB 
TN, 
ACS, LGO, CY, DZ, 
MT 
EG, IL, MA 














MT, CS, HU, PL 
ACS6, LGO, TR 
MT7 
HU, PL 






ACS, EG, JO, LGO, 
WB 































































8,4 maar > ƒ 5,30 
ƒ0,44 
4,8 maar > ƒ 5,08 
ƒ 0,221 











*) Afkortingen van begunstigde landen: 
ACS = Landen in Afrika, het Caribisch LB = Libanon 
gebied en de Stille Zuidzee LGO = Landen en Gebieden 
CS = Tsjechoslowakije MA = Marokko 
CY = Cyprus MT = Malta 
DZ = Algerije PL = Polen 
EG = Egypte SY = Syrië 
IL = Israël TN = Tunesië 
HU = Hongarije TR = Turkije 
JO * Jordanië WB = Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 
Noot: = per 100 kg nettogewicht 
2
 = voor Cyprus geldt dit recht tot 16 april 
= niet alle landen hebben gedurende het gehele verkoopseizoen een preferentieel invoerrecht, voor 
nader detail zie handboek in- en uitvoertarieven 
= per 100 kg brutogewicht 
= LGO landen hebben voor ijsbergsla in de periode 1 nov tot en met 31 dec een nul-tarief 
= van 16 jan tot en met 31 jan bedraagt het tarief 9,6 procent 
= van 1 okt tot en met 31 okt bedraagt het tarief 12 procent 
= van 1 jan to t en met 14 jan bedraagt het tarief 9 procent 
Bron: Handboek in- en uitvoertarieven, Kluwer, 1992 
Tabel 4 Definitie van inkomensvorming 
Bedrijfsopbrengsten 
Bedrijfskosten 
Netto bedrijfsresultaat (op pachtbasis) 
Berekend loon ondernemer 
= Arbeidsopbrengst ondernemer (op pachtbasis) 
+ Niet uitbetaalde vergoeding bedrijfsvermogen 
+ Incidentele bedrijfsopbrengsten 
= Ondernemersinkomen 
+ Berekend loon meewerkende gezinsleden 
Gezinsinkomen uit bedrijf 
Inkomen buiten bedrijf 
= Totaal gezinsinkomen 
Betaalde belastingen 
Premies volksverzekeringen 
= Besteedbaar inkomen gezin en bedrijf 
Noot: * = Inclusief berekend loon en berekende rente 
Bron: Landbouw Economisch Instituut - Centraal Bureau voor de Statistiek, Tuinbouwcijfers 1992: 89, 1992 
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Tabel 5a Exportwaarde van de geselecteerde Produkten uit Nederland naar een aan-











































































Tabel 5b Importwaarde van de geselecteerde Produkten in Nederland uit een aantal 
blokken van landen (in miljoenen guldens) 
Handelsblokken 


























































Tabel 6 Markttoegang tot de EG; invoertarief aan het begin en aan het einde van de 
implementatieperiode 


















































U 11.0% min 2.0 " / n e t 
U 11.0% 
U 11.0% 
U 11.0% +max 1408 ECU/t 
U 18.0% 
U 18.0% 




8.8% min 1.6**/net 
8.8% 
8.8% 
8.8% +max 1126 ECU/t 
14.4% 
14.4% 













U 15,0% min 2,5**/bruto 
U 13.0% min 1,6**/bruto 
U 13.0% 
U 16.0% 
12.0% min 2,0* Vbruto N 






U 16.0% + max 624 ECU/t 
B 20.0% 
B 20.0% 







12.8% + max 499 ECU/t 
16.0% 
16.0% 















B1 14.0% + max 297 ECU/t 
11.2% N 
11.2% +max 238 ECU/t J 











B' 8.0% + max 297 ECU/t 
6.4% N 
6.4% + max 238 ECU/t J 
B 6.0% 
B 6.0% 
B1 6.0% + max 297 ECU/t 
4.8% 
4.8% 

































B 10.0% 8.0% N 
B1 10.0% + max 297 ECU/t 8.0% + max 238 ECU/t J 
B 5.0% 
B 5.0% min 2,0**/net 
B 5.0% 
B1 5.0% + max 297 ECU/t 
B 10.0% 
B1 10.0% +max 297 ECU/t 
B 13.0% 
B 13.0% 
B1 13.0% + max 297 ECU/t 
4.0% N 
4.0% min 1,6**/net N 
4.0% N 
4.0% + max 238 ECU/t J 
8.0% N 
8.0% + max 238 ECU/t J 
10.4% N 
10.4% N 
10.4% + max 238 ECU/t J 
Noot: 
Bron: 
B = Bound, in GATT-verband is de EG hieraan gebonden 
U = Unbound, in GATT-verband is de EG niet gebonden aan het tarief 
* B referentieprijs minstens gelijk aan 
* * = ECU/100 kg 
= verlaging geldt alleen voor het ad valorem tarief en niet voor de speciale tarieven 
Commission of the European Communities, Wofe for the 113 Committee, Adjustment and completion of 
draft schedules, market acces to the European Community, Brussel, 16 december 1992. 
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* hoogst gemeten referentie 
prijs 
* * interne prijs - exportresti-
tutie 
* hoogst gemeten referentie 
prijs 
* * intra EG-prijs 
* hoogst gemeten referentie 
prijs 
* * interne prijs - exportresti-
tutie 
Bron: Commission of the European Communities, Note for the attention of the 113 Committee, Uruguay round -
agriculture - draft schedules, supporting table one, Brussel, 14 February 1992 








1 - 1 1 nov 
1351 
1223 
- f — - * • 
576 
650 
11 f eb 1 sep 31 oXt 
1351 = hoogst gemeten leterent ït-tr i; ; 
72? = intra EG-prijs 
1223 = 1351 - 0.2<6-12 
i = 0.2*6'i:. = 128 ECU 
ret erentiepnjs in 1986/88 
invoerprijs in 2000 
•-—--• wereldmarktprijs In 1986/88 
TE = tarietequivalent 
Figuur 8.1 Afbouw van de tariefequivalent voor komkommers 
























1 aug 1 nov 1 3an 1 Jul 31 jul 
510 = hoogst gemeten reterenneprijs 
272 = interne prijs - exportsubsidie 
510 = 569 - 0.2*297 
X = 0.2*297 = 59 ECU 
referentieprijs in 1986/88 
invoerprijs in 2000 
-.—.... «ereidmarxtprljs In 1986/88 
TE = tarief equivalent 
Figuur 8.2 Afbouw van de tariefequivalent voor peren 







234 ' x 
1 nov 21 der. 
TE = 14ÜÖ 
223o 











2236 ~ hoogst generen ïetetentieprïjs 
828 = inten.e prijs-ejpoi tresti tutie 
1954 = 2236 - Q.2'1408 
x =•- o.2»nu8 = 2a:: ECU 
teteientiepriJS in 1986/88 
invoerprijs in 2000 
wereldmarktprijs in 1986/88 
TE = tariefequivalent 
Figuur 8.3 Afbouw van de tariefequivalent voor tomaat 
Bron: op basis van CEG, 1993 
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Tabel 9 Minimum markttoegang tot de EG in de overgangsperiode op basis van de 
invoer in 1986-88 
Import in de basis- Interne consumptie 
periode 1986-1988 1986-1988 
(1000 ton) (1000 ton) 
(1) (2) 
Minimum markt- Minimum markt- Extra invoer-
toegang in 1994 toegang in 1999 verplichtingen 
(1000 ton) (1000 ton) — — — — 





















Bron: Commission of the European Communities, Note for the attention of the 113 committee, Uruguay round -
agriculture • draft schedules, supporting table 3, Brussel 19 february 1992 
Tabel 10 Vermindering van de exportsteun aan verse groenten en fruit 



































Noot: * = CE6, 21 financieel verslag betreffende het EOGFL - begrotingsjaar 1991, Brussel, pagina 99, 19 okto-
ber 1992; 
* * = Eurostat 
Bron: - CEG, /Vote for the attention of the 11 committe, Uruguay round • agriculture - draft schedules, table 7, 
Brussel, 4 maart 1992 
- CEG, Note for the attention of the Special Agricultural Committee, Agriculture in the GATT Negotiations, 
Brussel, 196NOT02.93SAC.22 februari 1993 
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Noot: * » Exclusief verse tomaten 
gr » groenten 
fr = fruit (exclusief citrus vruchten) 
n.b. = niet bekend 
Bron: OECD. 1991 
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